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Señores Miembros del Jurado: 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo, 
presento la tesis titulada: “Gestión pedagógica y satisfacción laboral de docentes 
de la I.E. N° 6059 Sagrado Corazón de Jesús, distrito de Villa María del Triunfo, 
Lima 2018”, conducente a la obtención del Grado Académico de Maestro en 
Docencia y Gestión Educativa. Esta investigación es descriptiva correlacional y 
constituye la culminación de los esfuerzos de los estudios de maestría. Considero 
que los resultados alcanzados van a contribuir a tomar medidas correctivas que 
favorezcan a la mejora de la gestión pedagógica y la satisfacción laboral de los 
docentes de dicha institución educativa.  
La investigación se inicia con la introducción donde se presentan los 
antecedentes y la fundamentación científica, técnica o humanística, justificación, 
problema, hipótesis y objetivos. La segunda parte presenta el marco metodológico; 
la tercera describe los resultados, en la cuarta sección se presenta la discusión, en 
la quinta parte se presentan las conclusiones, en la sexta sección las 
recomendaciones; por último, en la sétima parte las referencias y los anexos. 
El objetivo de la tesis es determinar la relación que existe entre la gestión 
pedagógica y la satisfacción laboral de los profesores de la Institución Educativa N° 
6059 “Sagrado Corazón de Jesús”, del distrito de Villa María del Triunfo, provincia 
y departamento de Lima, 2018. 
Señores miembros del Jurado, espero que esta investigación sea tomada en 
cuenta para su evaluación y aprobación. 
 








La presente investigación se titula: “Gestión pedagógica y satisfacción laboral de 
docentes de la I.E. N° 6059 Sagrado Corazón de Jesús, distrito de Villa María del 
Triunfo, Lima 2018”. Corresponde a la investigación de tipo básico, nivel descriptivo 
y diseño no experimental correlacional. Establece una relación entre las dos 
variables: Gestión pedagógica y satisfacción de los docentes en la mencionada 
institución educativa.  
La muestra de investigación estuvo conformada por 65 profesores, elegida 
de manera intencional, no probabilística, debido al reducido número de sujetos de 
la población. Para recoger datos en el trabajo de campo se aplicó la técnica de la 
encuesta para la variable: Gestión pedagógica y, como instrumento, un 
cuestionario. Este instrumento presenta un índice de fiabilidad de 0,989 medido con 
el alfa de Cronbach. Mide las siguientes dimensiones: 1. Planeamiento curricular, 
2. Organización curricular, 3. Dirección curricular y, 4. Control curricular. Para la 
otra variable se aplicó la técnica de la encuesta y como instrumento, un 
cuestionario. Tiene una fiabilidad de 0,915 (alfa de Cronbach) y mide las 
dimensiones: 1. Satisfacción con la supervisión y participación con la organización, 
2. Satisfacción con la remuneración, 3. Satisfacción con el trabajo por sí mismo, y 
4. Satisfacción con el ambiente físico del trabajo. Ambos instrumentos han sido 
validados mediante juicio de expertos. 
Los resultados reportan una relación positiva y estadísticamente significativa 
(r = 0,914) entre la gestión pedagógica y la satisfacción laboral de docentes de la 
Institución Educativa “Sagrado Corazón de Jesús” de Villa María del Triunfo, 2018. 
Se reportan relaciones entre la gestión pedagógica y la satisfacción con la 
supervisión y participación en la organización (significativa, r = 0,873), con la 
satisfacción con la remuneración (débil, r = 0,387), con la satisfacción con el trabajo 
por sí mismo (moderada, r = 0,465) y con la satisfacción con el ambiente físico del 
trabajo (significativa, r = 0,693).  
 






The present research is entitled: "Pedagogical management and job satisfaction of 
teachers of the I.E. N ° 6059 Sacred Heart of Jesus, district of Villa María del Triunfo, 
Lima 2018". Corresponds to the research of basic type, descriptive level and 
correlational non-experimental design. Establish a relationship between the two 
variables: pedagogical management and teacher satisfaction in the aforementioned 
educational institution. 
The research sample consisted of 65 teachers, chosen intentionally, not 
probabilistically, due to the small number of subjects in the population. To collect 
data in the fieldwork, the survey technique was applied for the variable: Pedagogical 
management and, as an instrument, a questionnaire. This instrument has a 
reliability index of 0.989 measured with Cronbach's alpha. Measures the following 
dimensions: 1. Curricular planning, 2. Curricular organization, 3. Curricular direction 
and, 4. Curricular control. For the other variable the survey technique was applied 
and as a tool, a questionnaire. It has a reliability of 0.915 (Cronbach's alpha) and 
measures the dimensions: 1. Satisfaction with the supervision and participation with 
the organization, 2. Satisfaction with the remuneration, 3. Satisfaction with work by 
itself, and 4. Satisfaction with the physical environment of work. Both instruments 
have been validated by expert judgment. 
The results report a positive and statistically significant relationship (r = 
0.914) between the pedagogical management and the job satisfaction of teachers 
of the Educational Institution "Sacred Heart of Jesus" of Villa María del Triunfo, 
2018. Relationships between pedagogical management and satisfaction with 
supervision and participation in the organization (significant, r = 0.873), with 
satisfaction with remuneration (weak, r = 0.387), with satisfaction with work by itself 
(moderate, r = 0.465) and with satisfaction with the physical environment of work 
(significant, r = 0.693). 
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1.1 Realidad Problemática 
La Institución Educativa N° 6059 “Sagrado Corazón de Jesús” se ubica en el distrito 
de Villa María del Triunfo, provincia y departamento de Lima. Es una institución 
estatal que pertenece a la Unidad de Gestión Educativa Local N° 01. Atiende los 
niveles de Inicial, Primaria y Secundaria. 
Diversos problemas a nivel de la institución educativa, los de carácter 
pedagógico, de gestión educativa, de aprendizajes de los estudiantes y del apoyo 
y participación de los padres de familia. Se observa aun carencia en el 
involucramiento de todos los padres de familia para con el desarrollo académico de 
sus hijos(as). Algunos maestros tienen deficiencia en el manejo de los procesos 
pedagógicos y didácticos. Muchos de los estudiantes provienen de familias 
disfuncionales. 
No obstante, uno de los problemas principales es la deficiencia en la gestión 
pedagógica, en el sentido que el equipo directivo se concentra más en el aspecto 
administrativo y muy poco en lo pedagógico. Esto ocasiona que los docentes 
trabajen, algunos de ellos, con el enfoque tradicional y muy poco con los procesos 
pedagógicos y didácticos que corresponden al paradigma Constructivista de la 
época presente. También se ha observado cierta incomodidad de algunos docentes 
en cuanto a lo laboral, manifestándose en insatisfacción hacia lo laboral de un 
sector del personal docente. 
Por un lado, es importante y necesario que la gestión de los directivos asuma 
principalmente las funciones pedagógicas, sea de monitoreo, acompañamiento y 
asesoramiento continuos, con la finalidad de que los docentes estén empoderados 
en todos los procesos didácticos y pedagógicos para que puedan desarrollar 
sesiones de aprendizaje acordes con las últimas teorías constructivistas. De otro 
lado, es también necesario que se mejore los niveles de satisfacción laboral de los 
docentes para que puedan desempeñar sus funciones de manera eficiente y eficaz 
para que sus estudiantes logren desarrollar capacidades y competencias acordes 





De lo contrario, los estudiantes serán los perjudicados al no obtener una 
óptima formación académica y axiológica, así como emocional, entre otras. Se 
seguir el equipo directivo poniendo más énfasis en lo administrativo y poco en lo 
pedagógico, los problemas se acentúan con consecuencias que afectan a los 
estudiantes. 
1.2 Trabajos previos 
1.2.1 Trabajos previos internacionales 
Rodríguez (2013) realizó una investigación titulada: “Diseño de una estrategia de 
gestión educativa para mejorar los niveles de convivencia en el Colegio Rafael 
Uribe Uribe de la Ciudad de Bolívar, en la Jornada de la mañana” para optar el 
grado académico de Magíster en la Universidad Javeriana. El objetivo de la 
investigación es determinar la eficacia de una estrategia de gestión educativa en la 
mejora de los niveles de convivencia en estudiantes. Es una investigación 
descriptiva con diseño correlacional. La muestra estuvo conformada por 90 
estudiantes. Los resultados de la investigación reportan que la aplicación de una 
estrategia de gestión educativa fundamentada en una gestión interpersonal y 
administrativa que busca el liderazgo a través del dialogo y la comunicación mejora 
de manera significativa los niveles de convivencia en la mencionada institución 
educativa y, consecuentemente se evidencia una mejor calidad en la educación que 
reciben los estudiantes. Esto tiene su correlato en el sentido de tener vivencias y 
contacto directo con el personal docente, padres de familia, estudiantes, 
administrativos y el contexto, los mismos que ofrecieron las respuestas que son 
necesarias para fortalecer la gestión educativa. 
Porras (2013) realizó una investigación titulada: “Implantación del Sistema 
de Gestión de la Calidad en las Instituciones Públicas de Educación, Básica y Media 
del Municipio de Villavicencio (Colombia) la finalidad fue conocer en qué grado la 
aplicación de un sistema de gestión de calidad en el campo de la educación mejora 
el aprendizaje de los estudiantes. Corresponde a un estudio descriptivo 
correlacional. Según los resultados del estudio con la aplicación de un sistema de 
gestión que se basa en diferentes estrategias gestoras de la calidad total que 





considerando la mejora de los recursos humanos (talento humano), los cuales 
constituyen un factor esencial para el cambio positivo en la organización educativa. 
Sáez (2013) realizó una investigación titulada: “El discurso de los directores 
sobre la gestión escolar de administradores a gestores en una Institución 
Educativa”, cuyo objetivo es determinar en qué medida el discurso de los directores 
mejora la gestión escolar en una institución educativa chilena. Es una investigación 
descriptiva de corte transversal y con diseño correlacional. La muestra estuvo 
conformada por directores. Los resultados de la investigación reportan que el 
discurso de los directores basados en hechos concretos realizados mejora de 
manera significativa la gestión escolar de la institución educativa. 
Barba (2011) realizó una investigación referida a factores predictores de la 
satisfacción laboral en los docentes de las instituciones educativas de la APC- SUR 
en Michigan, Estados Unidos. Es una investigación básica, de corte transeccional. 
Se concluye que la mejora del clima en la organización educativa tiene mucho que 
ver con la participación directa y productiva de los profesores, así como el ambiente 
del trabajo y la supervisión pedagógica que realizan los equipos directivos en todo 
momento. De hecho, se demuestra que los docentes trabajan mejor cuando se 
ejecutan acciones gratificantes por parte de los directivos. Muchos de los docentes 
sometidos a investigación refieren sentirse satisfechos y, mejoraría aún más si se 
elevan sus remuneraciones, cuando se da un trato justo, cuando no exista 
discriminación de ningún tipo, por ejemplo: religiosa, ni de género, ni social ni 
económico, entre otros. 
1.2.2 Antecedentes nacionales 
Fuentes y Povis (2011) realizaron una investigación titulada: “Tipos de liderazgo 
que practican los directores y la gestión pedagógica e institucional en las 
instituciones educativas públicas de Red N° 16 de la UGEL Nº 06, Lima. La finalidad 
fue determinar en qué medida la tipología de liderazgo directivo se refleja en la 
gestión pedagógica Es un estudio básico, descriptivo y tiene un descriptiva con 
diseño correlacional. Las conclusiones dan cuenta de la existencia de una 
asociación directa entre el tipo del liderazgo y la gestión pedagógica e institucional 





autoritario se relaciona significativamente de (0,842). Con la gestión; no obstante, 
Se determinó que no hay relación entre el liderazgo laboral y gestión pedagógica. 
Contrariamente a este último, si hay relación significativa (0,870) con el tipo de 
liderazgo participativo. 
De otro lado la investigación que realizo Vargas (2010) realizó una 
investigación titulada: “Gestión pedagógica del trabajo docente a través de grupos 
cooperativos”, tuvo como finalidad establecer la relación entre la gestión 
pedagógica y el trabajo cooperativo que asumen los docentes en una organización 
educativas según el estudio, el estilo de gestión que asume el equipo directivo, tiene 
que ver con la coordinación, animación y de gestor, en un marco de honestidad y 
de exigencia. Asimismo, se evidencio la coordinación pedagógica en la toma de 
decisiones mediante los grupos de trabajo docente en los diversos niveles 
educativos. Se resalta la comunicación, también como un estilo de gestión, lo que 
conlleva a un compromiso y práctica democrática en la institución educativa. 
Por su parte, Yábar (2013) en su investigación que lleva como título: La 
gestión educativa y su relación con la práctica docente en la Institución Educativa 
Privada Santa Isabel de Hungría de la ciudad de Lima – Cercado, tuvo como 
finalidad determinar en qué medida la gestión educativa por parte del equipo 
directivo se relaciona con la práctica la muestra estuvo conformada por un total 44 
profesores de los tres niveles educativos: inicial, primaria y secundaria. Se concluyó 
que existe una relación estadísticamente significativa (0,751) entre ambas 
variables, lo que indica que, en la medida que exista una adecuada gestión 
educativa se tiene una buena práctica pedagógica de los docentes de los tres 
niveles educativos. 
En tanto, Panta (2010) en su estudio titulado: “Gestión pedagógica y calidad 
del servicio educativo en la Institución Educativa Felipe Huamán Pomo Ayala de 
Moyopampa- Chosica- 2009”. Tuvo como finalidad demostrar la realidad entre 
ambas variables. Fue una investigación descriptiva y asumió el diseño 
correlacional. Los hallazgos reportan que en la mencionada institución educativa. 
se logró una gestión pedagógica en un nivel alto, según la percepción de los 





la calidad del servicio educativo. Las puntuaciones que se obtuvieron en la 
dimensión de la planificación curricular se perciben como buena, lo que se 
corrobora con el ritmo de trabajo pedagógico que favoreció el cumplimiento de los 
objetivos planteados. En cuanto a la dimensión referida a los recursos didácticos, 
se concluyen que estos favorecen el aprendizaje de los estudiantes, en razón que 
han sido seleccionados de manera adecuada por los docentes. Según el estudio, 
al realizarse la correlación entre la planificación curricular y el servicio educativo en 
la organización, se concluye que hay una correlación alta, lo que permite concluir 
que aquellos sujetos que perciben la planificación curricular en un nivel alto, 
también lo perciben al servicio educativo, en un nivel alto. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Gestión pedagógica 
Soporte teórico de la gestión pedagógica 
La base teórica de la gestión pedagógica del equipo directivo se sustenta en lo que 
Manes (2011) define la gestión pedagógica como: 
El proceso de conducción de una organización por medio del ejercicio 
de un conjunto de habilidades directivas orientadas a planificar, 
organizar, coordinar y evaluar la gestión estratégica curricular de 
aquellas actividades necesarias para alcanzar eficacia pedagógica y 
administrativa, efectividad comunitaria y trascendencia cultural. (p. 17) 
Al respecto es preciso comentar que la conducción de una organización 
educativa a través de un cúmulo de actividades y destrezas va a contribuir al logro 
de las metas de atención y del servicio educativo a los estudiantes, en la medida 
que se realice un planeamiento curricular, una organización curricular, una dirección 
y control curriculares. 
La gestión pedagógica del equipo directivo consiste en el accionar de la 
capacidad de un gerente o director para delegar tareas a los colaboradores. Sobre 
este punto Manes (2006) señaló que “corresponde al director establecer las políticas 





trabajo adecuen y evalúen los resultados obtenidos según metas acordadas” (p. 23). 
Aquí se resalta el planeamiento que hace el directivo en cuanto al currículo que va 
a orientar el trabajo pedagógico de los docentes. A esto se suma la adecuada 
organización del currículo, así como la dirección y el control, también del currículo 
en la institución educativa.  
El mismo autor, Manes (2011) al hacer referencia a la gestión pedagógica, 
afirma: 
Puede comprenderse, como el proceso orientado a conducir el trabajo 
pedagógico y administrativo de la escuela y su relación con el entorno, 
con el propósito de conseguir los objetivos institucionales a través del 
quehacer de todos los integrantes de la comunidad, con la finalidad de 
brindar un servicio de calidad y coordinar las diversas funciones de los 
integrantes hacia la obtención de proyectos comunes. (p.94) 
Desde esa perspectiva, Ramos (2007) señala: “el gerente pedagógico debe 
coordinar la labor que realiza y así desarrollar una estructura sólida, encomendando 
responsabilidades con la  autoridad correspondiente e instituir fluidas relaciones 
proporcionando el alcance de los objetivos de la institución” (p.34), En ese sentido, 
el directivo o jefe se concibe ahora desde una visión gerencial, ya que agrupa las 
condiciones indispensables para conseguir  de los docentes, el desempeño  integral 
y placentero, de acuerdo  con las demandas. 
En ese sentido, García (2009) al referirse a la gestión pedagógica, precisa: 
Las estrategias gerenciales en el sector educación, es un proceso que 
consiste en organizar correctamente las ideas y convertirlas en los 
objetivos que necesita el recurso humano como centro de atención y 
cambio para tener la efectividad en planificación, organización, 
dirección, control y evaluación. De manera tal que la gerencia en 
cualquier organización depende del liderazgo.  
La estrategia de la gestión pedagógica es importante para cualquier 





llevar a la institución directo a sus objetivos y al acatamiento de su misión y visión. 
Entonces podemos entender que la estrategia gerencial se perfila en una institución 
con la finalidad de impulsar de manera efectiva los cambios y enfrentar los desafíos 
que le propone el contexto, consiste en una serie de técnicas utilizadas por el 
gerente para alcanzar que los objetivos de la institución se logren con efectividad y 
eficiencia.  
Definición de gestión pedagógica 
La gestión pedagógica está referida a la búsqueda de la mejora organizacional 
desde el punto de vista pedagógico curricular. Es decir, gestionar para que los 
componentes organizacionales funciones adecuadamente para la mejorar la 
educación que se brinda. 
Según Pérez (2014): 
La principal preocupación está enfocada en destacar los límites del 
modelo burocrático y su contraste con situaciones deseables en 
línea directa con la descentralización y la autonomía escolar. En 
esta perspectiva, se presenta un esfuerzo por ubicar la gestión más 
allá del tamiz administrativo con el que frecuentemente se le 
asocia, e insertarla como una acción global encaminada a 
garantizar los propósitos educativos al interior de las escuelas. (p. 
43) 
Por su parte, Pozner (2013) precisa que la gestión en una institución 
educativa debe enfocarse a la recuperación del sentido y el significado de las 
actividades pedagógicas por parte de los docentes y la participación activa de los 
demás actores educativos. En la medida que exista participación activa y decidida 
de los agentes educativos existe mayor probabilidad de mejorar la calidad de la 
educación.  
Siguiendo con Pozner (2013) 
Esto supone incluir procesos autogestivos a través de los 





convoca a la comunidad educativa para asegurar la mejora de los 
aprendizajes en función de las condiciones y necesidades de los 
centros. Desde este ángulo, la escuela se erige como la unidad 
educativa fundamental, en tanto la gestión se define como el 
conjunto de acciones relacionadas entre sí emprendidas por el 
equipo directivo, para promover y posibilitar la consecución de la 
intencionalidad pedagógica en/con la comunidad educativa. (p. 35) 
El Ministerio de Educación (2011), al referirse a la gestión en la institución 
educativa, expresa: 
La gestión es una ocupación llevada a generar y sostener en la 
institución educativa la parte pedagógica y administrativa, como 
también los desarrollos internos de índole democrático, imparcial y 
eficaz, que se permite a los estudiantes desarrollarse como 
individuos completos, razonables, eficientes y responsable. Apto 
para edificar la democracia participando también en el desarrollo 
del país y enlazando su proyecto personal como un proyecto 
general. (p. 34)  
Esta posición se orienta hacia la democratización del sistema educativo, 
definiendo que la gestión no corresponde solamente a la parte administrativa, 
institucional y comunitario, sino fundamentalmente al aspecto pedagógico, el cual 
es la parte principal del quehacer de los gestores educativos.  
En tanto, Acuña (2010) precisa que la gestión en la institución educativa: 
Se presenta como un escenario donde se da lugar la formación, el 
desarrollo educativo, que traspasan la totalidad de las actividades 
en los espacios de la institución: desde el salón de clase hasta la 
existencia institucional, desde la visión "rigurosamente 
pedagógica", inclusive también los espacios, dimensiones y 





Al respecto es preciso señalar que la gestión en la institución educativa se 
evidencia en los procesos educativos que da paso a las diversas actividades que 
deben ir direccionados a la parte pedagógica y que debe involucrar a las diversas 
áreas pedagógicas para mejorar la enseñanza, en los docentes, y los aprendizajes 
en los estudiantes.  
En la medida que los gestores, es decir, los directivos de la institución 
educativa se empoderen de los conocimientos pedagógicos y técnicos, entonces 
su participación en la mejora de la educación será decisiva al asesorar a todos los 
docentes, están al tanto de los avances de los aprendizajes de los estudiantes y, 
en general, encabezar las acciones pedagógicas en la organización educativa.  
Dimensiones de la gestión pedagógica 
Planeamiento curricular 
En cuanto al planeamiento en la institución educativa, Vargas (2010) señala lo 
siguiente: 
Se toma en cuenta la problemática que es prioridad de la institución 
educativa, para que luego sean afrontados mediante los temas 
transversales que se encuentran en el diseño. La planificación va 
ayudar a mejorar la tarea educativa y está integrada por el modelo 
de planes y actividades de estudio en la cual relaciona PCI a un 
largo plazo con el currículo diversificado y el PAT en el corto plazo. 
Los maestros son llamados para involucrarse con la visión y misión 
institucional. Se actualizan, se capacitan y se organizan para 
elaborar el programa curricular en relación a un plan y distribución 
de horas pedagógicas. (p. 45) 
El planeamiento curricular es fundamental para orientar el trabajo 
pedagógico de los docentes y el logro de capacidades y competencias de los 
estudiantes. El Proyecto Curricular Institucional debe planearse entre el equipo 
directivo y todo el personal, de manera consensuada. El director y su equipo 





cuentan, que necesitan y que inconvenientes tendrán en el camino.  El 
planeamiento es, en consecuencia, importante para la optimización del trabajo 
docente y los resultados en aprendizajes de los estudiantes.  
Organización curricular 
La organización tiene que ver con la ejecución curricular en la institución educativa. 
Al respecto, el Ministerio de educación (2011) señala: 
Realizar es un primer instante de ejecución que nos permite 
ejecutar todo lo planificado, la cual implica el desarrollo de la 
gestión en coordinación con las actividades de los maestros, 
alumnos, padres de familia, entre otros. Compromete las 
responsabilidades de trabajo en función a la jerarquía de autoridad. 
(p. 42) 
La organización y ejecución vienen a ser el desarrollo de todo lo planificado, 
en la cual está inmersa la gestión y las acciones y actividades en la cual involucran 
a los maestros, estudiantes y padres de familia. La labor que se efectúa es de 
manera jerárquica, cada integrante de la institución educativa, desde su ámbito, se 
involucra en lo que le han designado. 
Dirección curricular 
Desde la gestión pedagógica, dirigir y observar la ejecución curricular es un asunto 
también importante para el logro de la mejora de la educación. Al respecto, el 
Ministerio de Educación (2011) expresa lo siguiente:  
Esta fase nos autoriza afirmar que la ejecución conteste a la 
programación, nos da la probabilidad de poder verificar la 
organización del trabajo que se elaboró para el resultado de las 
metas trazadas en las diversas áreas que se tomó en cuenta en la 
planificación, se realizará una reorganización a lo programado 
mediante esta evaluación, se reconocerá aspectos que son 
primordiales, tenerlo en cuenta y otros que necesitan mejorar para 





En este momento o periodo se busca conocer que la práctica responda a lo 
planificado en la programación curricular. Asimismo, se debe verificar las 
responsabilidades, el esquema de trabajo y las distribuciones que se plantearon 
para el logro de los objetivos planteados. En ese sentido, mediante la evaluación 
se identifican los aspectos que deben ser continuados y aquellos que deben ser 
mejorados en un ajuste de la programación curricular a fin de cumplir las metas 
establecidas en la organización escolar.  
Control curricular  
Al respecto, Ruiz (2012) precisa lo siguiente: 
El control y seguimiento de la gestión, para asegurar la ejecución 
de la programación de acuerdo al esquema de responsabilidades y 
distribución del trabajo que se diseñó, para lograr los objetivos y 
metas asignados a los diferentes actores o unidades de la 
organización, e introducir ajustes a la programación y a la 
asignación de recursos. (p. 57) 
Un óptimo control curricular en la organización, sobre todo en la institución 
educativa, va a contribuir no solamente hacerla más funcional el programa 
curricular y sus elementos, sino que va a contribuir a que se mejore la enseñanza 
por parte de los docentes y, consecuentemente, el aprendizaje de los estudiantes.  
Por su parte, Lere y Portz (2015) precisan: 
Las organizaciones contemporáneas se caracterizan por la 
flexibilidad, adaptación y aprendizaje continuo. Ahora el centro de 
atención del control se ha trasladado de los problemas de control 
de las personas/tareas, al control de la organización. En 
consonancia con los cambios que se van sucediendo, las 
investigaciones deben orientarse hacia una perspectiva amplia. 
Así, se observa que el conjunto de aspectos que se deben incluir 





tienen en cuenta el desempeño, los procesos de control y la cultura 
organizacional. (p. 67) 
Sobre el particular, es preciso acotar que el control permanente y cíclico del 
currículo en la escuela es un tema que no debe soslayarse; más al contrario, debe 
darse de manera consensuada, es decir, entre los directivos y los docentes. 
Fuentes y Povis (2011) efectuaron una investigación titulada: Tipos de 
liderazgo que practican los directores y la gestión pedagógica e institucional en las 
instituciones gestión pedagógica. Es un estudio básico, descriptivo y tiene un 
diseño correlacional. Las conclusiones dan cuenta de la existencia de una 
asociación directa entre el tipo de liderazgo y la gestión pedagógica e institucional, 
dándose una relación positiva fuerte. Se reporta además que el liderazgo de tipo 
educativas públicas de Red N° 16 de la UGEL Nº 06, Lima. La finalidad fue 
determinar en qué medida la tipología de liderazgo directivo se refleja en la 
autoritario se relaciona significativamente (0,842) con la gestión; no obstante, se 
determinó que no hay relación entre el liderazgo liberal y la gestión pedagógica. 
Contrariamente a este último, sí hay relación significativa (0,870) con el tipo de 
liderazgo participativo. 
De otro lado, la investigación que realizó Vargas (2010) con el título: “Gestión 
pedagógica del trabajo docente a través de grupos cooperativos”, tuvo como 
finalidad establecer la relación de la gestión pedagógica con el trabajo cooperativo 
que asumen los docentes de una organización educativa. Según los hallazgos, el 
estilo de gestión pedagógica tiene relación con el trabajo cooperativo docente en la 
institución educativa. Según el estudio, el estilo de gestión que asume el equipo 
directivo, tiene que ver con l coordinación, animación y de gestor, en un marco de 
honestidad y de exigencia. Asimismo, se evidenció la coordinación pedagógica en 
la toma de decisiones mediante los grupos de trabajo docente en los diversos 
niveles educativos. Se resalta la comunicación, también como un estilo de gestión, 
lo que conlleva a un compromiso y práctica democrática en la institución educativa. 
Por su parte, Yábar (2013) en su investigación que lleva como título: La 
gestión educativa y su relación con la práctica docente en la Institución Educativa 





finalidad determinar en qué medida la gestión en la institución educativa por parte 
del equipo directivo se relaciona con la práctica pedagógica de los docentes en la 
IEP Santa Isabel de Hungría, Cercado de Lima., Lima. La muestra estuvo 
conformada por un total de 44 profesores de los tres niveles educativos: Inicial, 
Primaria y Secundaria. Se concluyó que existe una relación estadísticamente 
significativa (0,751) entre ambas variables, lo que indica que, en la medida que 
exista una adecuada gestión educativa se tiene una buena práctica pedagógica de 
los docentes de los tres niveles educativos. 
En tanto, Panta (2010) en su estudio titulado: Gestión pedagógica y calidad 
del servicio educativo en la Institución Educativa Felipe Huamán Pomo Ayala de 
Moyopampa- Chosica- 2009, tuvo como finalidad demostrar la relación entre ambas 
variables. Fue una investigación descriptiva y asumió el diseño correlacional. Los 
hallazgos reportan que en la mencionada institución educativa se logró una gestión 
pedagógica en un nivel alto, según la percepción de los encuestados. Esto indica 
que la gestión pedagógica se relaciona positivamente con la calidad del servicio 
educativo. Las puntuaciones que se obtuvieron en la dimensión de la planificación 
curricular se perciben como buena, lo que se corrobora con el ritmo de trabajo 
pedagógico que favoreció el cumplimiento de los objetivos planteados. En cuanto 
a la dimensión referida a los recursos didácticos, se concluye que estos favorecen 
el aprendizaje de los estudiantes, en razón que han sido seleccionados de manera 
adecuada por los docentes. Según el estudio, al realizarse la correlación entre la 
planificación curricular y el servicio educativo en la organización, se concluye que 
hay una correlación alta, lo que permite concluir que aquellos sujetos que perciben 
la planificación curricular en un nivel alto, también lo perciben al servicio educativo, 
en un nivel alto. 
1.3.2 Satisfacción laboral  
Soporte teórico de la satisfacción laboral 
La satisfacción laboral para la presente investigación es considerada como un 
aspecto que puede influir, tanto sobre la cantidad y calidad del trabajo que realizan 





En ese sentido, las dimensiones de 1. Satisfacción con la organización y 
participación con la organización, 2. Satisfacción con la remuneración y 
prestaciones, 3. Satisfacción que da el trabajo mismo y, 4. Satisfacción con el 
ambiente físico del trabajo, se fundamentan en las investigaciones hechas por Meliá 
(2008) sobre satisfacción laboral cuyo instrumento válido y confiables S21/S26 
permitió identificar los niveles de satisfacción en los diferentes factores evaluados: 
la satisfacción intrínseca, satisfacción con la supervisión y la participación con la 
organización, en la remuneración y prestaciones, satisfacción para cada institución 
en el ambiente físico laboral, en la cantidad de trabajo producida y en la calidad de 
la producción.  
La justificación teórica de la variable en mención tiene que ver con que el ser 
humano experimenta durante su vida, necesidades que lo hacen actuar de diversas 
formas buscando la satisfacción de éstas. Estas necesidades, laborales en este 
caso, varían dependiendo de la edad evolutiva del sujeto que la experimenta. Así, 
cuando se es adulto se tienen múltiples necesidades para satisfacerse, tales como 
estabilidad económica, estabilidad laboral, satisfacción con el dinero que percibe y 
las prestaciones que obtenga, con el ambiente laboral, con el ambiente físico en 
donde labora, entre otras. Ante dichas necesidades una de las acciones que 
efectúa es la búsqueda de un buen empleo o que mejore su estatus en el empleo 
con que cuenta. Una vez suplida estas necesidades, el sujeto experimenta 
bienestar y aumenta su calidad de vida. Por lo tanto, las organizaciones se ven en 
el reto de brindarles a sus trabajadores bienestar que repercuta de buena forma en 
su calidad de vida. En tanto, en el mismo proceso, la satisfacción de un individuo 
con su trabajo repercute en el crecimiento o desarrollo de la organización. 
Definición de satisfacción laboral 
Respecto a la satisfacción laboral en una organización, Robbins (2011) sostiene lo 
siguiente: 
Es una conducta de la persona relacionada a su centro de labor y 
de lo que él realiza. Un sujeto con nivel alto de satisfacción en su 
trabajo, demuestra actitud positiva eficiente. Un sujeto que 





negativa hacia él. La satisfacción laboral se centra en los grados de 
satisfacción e insatisfacción. (p. 64) 
La satisfacción alta o la insatisfacción laboral son resultante de cómo se 
siente el trabajador con respecto a su centro de trabajo. En el ámbito educativo 
aquellos docentes que están satisfechos con el clima laboral están más 
comprometidos con su trabajo. En la medida que esto se da, entonces la 
probabilidad de éxito del estudiante respecto a su aprendizaje es alta, debido a que 
el docente se va a desempeñar bien en un ambiente laboral satisfactorio. 
Por su parte, Hannoun (2011) la define como: 
El afecto positivo que comprueba una persona por la situación de 
realizar un trabajo que le agrada, en un medio que le permite estar 
a gusto llámese empresa u organización que le es tentadora que 
recibe recompensas psico-socio-económicas en relación con sus 
expectativas. (p. 20) 
En consecuencia, la satisfacción laboral es una experiencia de satisfacción 
que vive un individuo por el trabajo que realiza y convive en un ambiente agradable, 
cómodo; es decir, la persona se siente bien en el lugar donde trabaja.  
Dimensiones de la satisfacción laboral 
Satisfacción con la supervisión y participación con la organización 
Robbins (2011) refiere al respecto: 
Las personas prefieren empleos que les den oportunidades de usar 
sus habilidades y aptitudes y les ofrezcan tareas variadas, libertad 
y retroalimentación respecto a la forma en que se desempeñan. 
Estas características son las que constituyen un trabajo que 
plantea retos mentales. (p. 66)  
Esto indica que los docentes están conformes con la supervisión que realizan 
los directivos a su trabajo pedagógico, siempre que no sea punitiva, sino 





activamente en la organización educativa, sobre todo si siente que los directivos 
reconocen su trabajo. 
Satisfacción con la remuneración  
Robbins (2011) manifiesta sobre el particular: "Cuando el pago se ve como algo 
justo, con base en las demandas del puesto, el nivel de actitud individual y dentro 
de los estándares de pago de la comunidad, es probable que surja la satisfacción" 
(p. 66) 
La satisfacción por la remuneración tiene que ver con qué tan satisfecho se 
encuentra el docente respecto a la remuneración que recibe mensualmente y las 
bonificaciones periódicas. Que un docente reciba un sueldo bajo puede ser factor 
que provoque insatisfacción y puede influir en el rendimiento o desempeño en el 
aula con sus estudiantes. 
En la actualidad, los docentes de las instituciones educativas estatales están 
ubicados en escalas: desde la primera hasta la séptima. Las remuneraciones son 
altas con relación a las escalas superiores. Esto permite que los docentes sigan 
capacitándose más y se someten a evaluaciones para ascender a la escala 
inmediata superior. 
Satisfacción que da el trabajo por sí mismo 
Siguiendo con Robbins (2011), expresa lo siguiente: 
Para la mayor parte de los empleados, el trabajo también cubre la 
necesidad de tener interacción social. De ahí que no sorprenda que 
tener compañeros amistosos y colaboradores lleve a un incremento 
de la satisfacción en el trabajo. El comportamiento del propio jefe 
también es un determinante principal de la satisfacción. (p. 66) 
Los docentes pueden o no estar satisfechos con el trabajo que realizan en la 
institución educativa, específicamente en el aula escolar. De hecho, esto está 





se encuentra. Es decir, se evidencia satisfacción cuando el docente hace lo que le 
gusta realizar en su centro de trabajo.  
Para los docentes las relaciones con sus colegas, el clima laboral donde 
trabajan, es importante; tener una buena comunicación entre ellos, apoyarse 
mutuamente, compartir los materiales que se pueda tener, ayudará a fortalecer los 
lazos de amistad. También la satisfacción aumentará cuando la comunicación con 
los directivos sea buena y basada en el respeto, que los directores realcen la labor 
y los logros obtenidos por sus docentes. Que no actué como fiscalizador.   
Satisfacción con el ambiente físico del trabajo 
Robbins (2011) sostiene al respecto: 
A los empleados les interesa su ambiente laboral, tanto por 
comodidad personal como para que le resulte sencillo hacer un 
buen trabajo. Los estudios demuestran que los empleados 
prefieren entornos físicos que no sean peligrosos o incómodos. 
Además, la mayor parte de empleados prefieren trabajar 
relativamente cerca de casa, en instalaciones limpias y modernas 
y con herramientas y equipos adecuados. (p. 66) 
El ambiente físico del trabajo, en el caso de una institución educativa, tiene 
que ver cómo están organizados los ambientes, la infraestructura, las áreas, los 
accesos, si se cuenta con cafeterías, bibliotecas, laboratorios, etc., es decir, para 
que los docentes trabajen de manera adecuada. 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema general 
¿Qué relación existe entre la gestión pedagógica y la satisfacción laboral de 
docentes de la Institución Educativa N° 6059 “¿Sagrado Corazón de Jesús”, distrito 






1.4.2 Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre la gestión pedagógica y la satisfacción con la supervisión 
y participación con la organización de docentes de la Institución Educativa N° 6059 
“¿Sagrado Corazón de Jesús”, distrito de Villa María del Triunfo, Lima 2018? 
¿Qué relación existe entre la gestión pedagógica y la satisfacción con la 
remuneración de docentes de la Institución Educativa N° 6059 “¿Sagrado Corazón 
de Jesús”, distrito de Villa María del Triunfo, Lima 2018? 
¿Qué relación existe entre la gestión pedagógica y la satisfacción con el trabajo por 
sí mismo de docentes de la Institución Educativa N° 6059 “¿Sagrado Corazón de 
Jesús”, distrito de Villa María del Triunfo, Lima 2018? 
¿Qué relación existe entre la gestión pedagógica y la satisfacción con el ambiente 
físico del trabajo de docentes de la Institución Educativa N° 6059 “¿Sagrado 
Corazón de Jesús”, distrito de Villa María del Triunfo, Lima 2018? 
1.5 Justificación del estudio 
1.5.1 Justificación Teórica 
Desde el punto de vista teórico, la investigación es un aporte a la comunidad 
científica y académica, en la medida que desarrolla las teorías existentes en cuanto 
a la gestión pedagógica y la satisfacción laboral de docentes de una institución 
educativa de gestión estatal. Si bien existen investigaciones sobre gestión 
organizacional y satisfacción laboral en otros contextos y organizaciones, se 
requiere consolidar las teorías que expliquen el comportamiento de estas variables 
en instituciones educativas básica. 
1.5.2 Metodológica 
Desde el punto de vista metodológico la investigación valida y pone en 
funcionamiento dos instrumentos de colecta de datos respecto a la gestión 
pedagógica de equipos directivos de colegios y la satisfacción laboral de docentes 





hacer uso de los instrumentos en otros contextos, por ejemplo, en colegios privados 
y en instituciones educativas de zonas rurales. 
1.5.3 Práctica 
Desde el punto de vista práctico, la investigación va a recomendar a las autoridades 
de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 01 del distrito de Villa María del Triunfo, 
a los directivos de la Institución Educativa N° 6059 “Sagrado Corazón de Jesús” del 
distrito de Villa María del Triunfo para que puedan mejorar la gestión pedagógica a 
la luz del paradigma Constructivista y de los enfoques cognitivos; así como elevar 
los niveles de satisfacción laboral de los docentes. 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis general 
Existe una relación significativa entre la gestión pedagógica y la satisfacción laboral 
de docentes de la Institución Educativa N° 6059 “Sagrado Corazón de Jesús”, 
distrito de Villa María del Triunfo, Lima 2018. 
1.6.2 Hipótesis específicas  
Existe una relación significativa entre la gestión pedagógica y la satisfacción con la 
supervisión y participación con la organización de docentes de la Institución 
Educativa N° 6059 “Sagrado Corazón de Jesús”, distrito de Villa María del Triunfo, 
Lima 2018. 
Existe una relación significativa entre la gestión pedagógica y la satisfacción 
con la remuneración de docentes de la Institución Educativa N° 6059 “Sagrado 
Corazón de Jesús”, distrito de Villa María del Triunfo, Lima 2018. 
Existe una relación significativa entre la gestión pedagógica y la satisfacción 
con el trabajo por sí mismo de docentes de la Institución Educativa N° 6059 





Existe una relación significativa entre la gestión pedagógica y la satisfacción 
con el ambiente físico del trabajo de docentes de la Institución Educativa N° 6059 
“Sagrado Corazón de Jesús”, distrito de Villa María del Triunfo, Lima 2018.  
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo general 
Determinar la relación entre la gestión pedagógica y la satisfacción laboral de 
docentes de la Institución Educativa N° 6059 “Sagrado Corazón de Jesús”, distrito 
de Villa María del Triunfo, Lima 2018. 
1.7.2 Objetivos específicos  
Determinar la relación entre la gestión pedagógica y la satisfacción con la 
supervisión y participación con la organización de docentes de la Institución 
Educativa N° 6059 “Sagrado Corazón de Jesús”, distrito de Villa María del Triunfo, 
Lima 2018. 
Establecer la relación entre la gestión pedagógica y la satisfacción con la 
remuneración de docentes de la Institución Educativa N° 6059 “Sagrado Corazón 
de Jesús”, distrito de Villa María del Triunfo, Lima 2018. 
Determinar la relación entre la gestión pedagógica y la satisfacción con el 
trabajo por sí mismo de docentes de la Institución Educativa N° 6059 “Sagrado 
Corazón de Jesús”, distrito de Villa María del Triunfo, Lima 2018. 
Establecer la relación entre la gestión pedagógica y la satisfacción con el 
ambiente físico del trabajo de docentes de la Institución Educativa N° 6059 


























2.1 Diseño de investigación 
Nivel:  
La investigación asume el nivel descriptivo, de tipo básico y correlacional. En cuanto 
a la investigación correlacional, Hernández, Fernández y Baptista (2010) señalan 
que este término tiene que ver con la asociación de variables en una determinada 
población o grupo muestral. 
Diseño:     
La presente investigación corresponde al diseño no experimental, correlacional, 
debido a que se realizaron observaciones del comportamiento de dos variables y el 
establecimiento de cómo se relacionan estas variables. Sobre el particular, 
Hernández et al. (2010) sostienen que se trata de estudios que se ejecutan sin la 
manipulación de una o más variables, sino simplemente se relacionan en su 
contexto natural para luego analizarlos. (p. 149) 
En la presente investigación correlacional se ejecutó el siguiente diagrama: 
       
       Y 
 
     M  r 
 
       X 
 
Método:  
La investigación asumió el método hipotético-deductivo, que se sustenta en el 
paradigma positivista o neo-positivista. Para Bernal (2016), se trata de un 
procedimiento que consiste en deducir partiendo de afirmaciones (hipótesis) 
buscando aceptar o rechazar con los resultados del estudio, deduciendo de ellas 






2.2 Variables. Operacionalización  
Tabla 1.  
Operacionalización de la variable: Gestión pedagógica en la Institución Educativa 
“Sagrado Corazón de Jesús” de Villa María del Triunfo. 
Dimensiones  Indicadores  
Ítems 




































• Proyecto educativo institucional 
• Proyecto curricular institucional 
• Plan anual de Trabajo 
 
• Proyecto educativo institucional 
• Proyecto curricular institucional 
• Plan anual de trabajo 
• Reglamento interno 
• Matriz FODA 
• Herramientas gestión pedagógica 
• Comisiones de trabajo 
• Reuniones.  
• Escuela de Padres. 
• Capacitaciones docentes. 
 
• Proyecto educativo institucional 
Proyecto curricular institucional  
• Plan anual de trabajo 
• Reglamento interno. 
• Problemática institucional. 
• Herramientas gestión pedagógica. 
• Comisiones de trabajo. 
• Reuniones.  
• Escuela de Padres. 
• Capacitaciones docentes. 
 
• Proyecto educativo institucional 
• Proyecto curricular institucional 
• Plan anual de trabajo  
• Reglamento interno 
• Problemas institucionales 
• Herramientas gestión pedagógica. 
• Comisiones de trabajo. 
• Reuniones. 
• Escuela de padres 
• Capacitaciones docentes 
 Del 1 al 
2 
Del 3 al 
7 









































3= A  veces                                                                       
2=casi nunca 














(159 – 215)  
 





Tabla 2.  
Operacionalización de la variable: Satisfacción laboral en la Institución Educativa 
“Sagrado Corazón de Jesús” de Villa María del Triunfo. 
Dimensiones  Indicadores 
Ítems 




Y1: Satisfacción con 
la supervisión y 










Y2: Satisfacción con 





Y3: Satisfacción con 






Y4: Satisfacción con 
el ambiente físico 
del trabajo 
 
• Formación docente 
• Relaciones con directivos 
• Supervisión docente 
• Atención y frecuencia de 
monitoreo 
• Participación en decisiones 
• Evaluación de la labor docente 
• Justicia e igualdad 
• Apoyo de directivos a la labor 
• Grado de participación en 
decisiones institucional  
 
• Sueldo mensual 
• Oportunidades de ascenso de 
escala 
• Reuniones sobre asuntos 
laborales 
• Cumplimiento de leyes laborales 
• Incentivos y estímulos 
 
• Trabajo que se realiza 
• Posibilidades de mejorar el trabajo 
• Gusto por el trabajo 
• Cantidad de trabajo a realizar 
• Relaciones interpersonales 
• Capacidad de decisión por sí 
mismo 
 
• Limpieza e higiene  
• Iluminación y ventilación 
• Entorno físico y espacio de trabajo 




































4 = Muy de 
acuerdo 
3 = De 
acuerdo 


























2.3 Población y muestra 
Población: 
La población del presente estudio estuvo conformado por 65 docentes de Inicial, 
Primaria y Secundaria de la Institución Educativa N° 6059 “Sagrado Corazón de 
Jesús” del distrito de Villa María del Triunfo, Lima 2018. 
Tipo de muestra:  
La muestra seleccionada es no probabilística o dirigida, según Hernández et al. 
(2010) lo define como subgrupo de la población en la que la elección de los 
elementos no depende de la probabilidad sino de las características de la 
investigación. (p. 176) 
Tamaño de muestra: 
65 docentes (tipo censal) 
Muestra: 
La muestra seleccionada es no probabilística o dirigida, según Hernández et al. 
(2010) lo define como subgrupo de la población en la que la elección de los 
elementos no depende de la probabilidad sino de las características de la 
investigación. (p. 176) 
Tamaño de muestra: 
75 docentes (tipo censal) 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Variable 1: Gestión pedagógica 
Técnicas:  
-Técnica de la encuesta  





El instrumento presenta un alfa de Cronbach de 0,989 lo que indica que el 
instrumento es altamente confiable. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,989 43 
Variable 2: Satisfacción laboral  
Técnicas:  
-Técnica de la encuesta  
Instrumentos: cuestionario  
El instrumento presenta un alfa de Cronbach de 0,915 lo que indica que el 
instrumento es altamente confiable. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,915 24 
El instrumento para medir la satisfacción laboral presenta un índice de fiabilidad de 
0,989 medido con el Alpha de Cronbach, lo que significa que dicho instrumento es 
altamente confiable. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Para el análisis de los datos se hizo uso del Paquete Estadístico para las Ciencias 
Sociales (SPSS) en su versión 21, mediante el cual se elaboraron tablas de 
frecuencias y figuras estadísticas, las cuales fueron analizadas e interpretadas. 
Para la prueba de hipótesis mediante la estadística inferencial se aplicó el Rho de 
Spearman por ser las variables cualitativas, al dárseles una escala valorativa. 
2.6 Aspectos éticos 
Durante el desarrollo de toda la investigación se tuvo en cuenta la ética de la 





producción fueron presentados en el presente trabajo. También se respetó la 




























3.1 Resultados de la variable: Gestión pedagógica 
Tabla 3.  
La gestión pedagógica en la Institución Educativa “Sagrado Corazón de Jesús” del 
distrito de Villa María del Triunfo, 2018. 





Nada satisfecho 13 20,0 20,0 20,0 
Poco satisfecho 40 61,54 61,54 81,54 
Muy satisfecho 12 18,46 18,46 100,0 
Total 65 100,0 100,0  
 
 
Figura 1. La gestión pedagógica en la Institución Educativa “Sagrado Corazón de 
Jesús” del distrito de Villa María del Triunfo, 2018. 
Los datos que se muestran en la tabla de frecuencias dan cuenta que el 61,54% de 
los docentes encuestados de la Institución Educativa “Sagrado Corazón de Jesús” 
del distrito de Villa María del Triunfo, provincia y región de Lima, está poco 
satisfecho con la gestión pedagógica que realiza el equipo directivo; el 20% está 





(81,54%) de encuestados no está plenamente satisfecho con la calidad de gestión 
pedagógica en su institución educativa. 
Tabla 4.  
Niveles de planificación curricular con docentes Institución Educativa “Sagrado 
Corazón de Jesús” del distrito de Villa María del Triunfo, 2018. 
X1: Planificación curricular 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Deficiente 11 16,9 16,9 16,9 
Regular 33 50,8 50,8 67,7 
Eficiente 21 32,3 32,3 100,0 




Figura 2. Niveles de planificación curricular con docentes de la Institución Educativa 
“Sagrado Corazón de Jesús” del distrito de Villa María del Triunfo, 2018. 
En la tabla 4 y figura 2 los resultados de la investigación arrojan que el 32.32% 
están conformes con la planificación curricular ubicándose en un nivel eficiente, en 





considera que se da en forma regular y un 16,92% precisa que se realiza en un 
nivel deficiente. 
Tabla 5.  
Niveles de Organización Curricular en la Institución Educativa “Sagrado Corazón 
de Jesús” del distrito de Villa María del Triunfo, 2018. 
X2: Organización curricular 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Deficiente 13 20,0 20,0 20,0 
Regular 42 64,6 64,6 84,6 
Eficiente 10 15,4 15,4 100,0 




Figura 3. Nivel de Organización curricular en la Institución Educativa “Sagrado 
Corazón de Jesús” del distrito de Villa María del Triunfo, 2018. 
En la tabla 5 y figura 3, los resultados de investigación arrojan que el 15,4 % de los 
docentes señala que la organización curricular en la Institución Educativa “Sagrado 
Corazón de Jesús” del distrito de Villa María del Triunfo, 2018.se ubica en un nivel 
eficiente y un 64.62 % precisa que es regular, por otro lado, el 20 % precisa que se 





Tabla 6.  
Niveles de Dirección Curricular en la Institución Educativa “Sagrado Corazón de 
Jesús” del distrito de Villa María del Triunfo, 2018. 
X3: Dirección curricular 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Deficiente 14 21,5 21,5 21,5 
Regular 39 60,0 60,0 81,5 
Eficiente 12 18,5 18,5 100,0 
Total 65 100,0 100,0  
 
 
Figura 4. Niveles de dirección curricular en la Institución Educativa “Sagrado 
Corazón de Jesús” del distrito de Villa María del Triunfo, 2018. 
La investigación efectuada en los docentes de la Institución Educativa N° 6059 
“Sagrado Corazón de Jesús” del distrito de Villa María del Triunfo, 2018.arroja que 
un 60% lo considera como regular la dirección curricular por parte de los directivos; 
un 21,54% lo considera como deficiente y un 18,46% como eficiente. Este resultado 
es preocupante porque más de la mitad de los encuestados considera que no hay 






Tabla 7.  
Niveles de control curricular de la Institución Educativa “Sagrado Corazón de Jesús” 
del distrito de Villa María del Triunfo, 2018. 
X4: Control curricular 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Deficiente 14 21,5 21,5 21,5 
Regular 45 69,2 69,2 90,8 
Eficiente 6 9,2 9,2 100,0 
Total 65 100,0 100,0  
 
 
Figura 5. Niveles de control curricular en la Institución Educativa “Sagrado Corazón 
de Jesús” del distrito de Villa María del Triunfo, 2018. 
Arroja que un 69,23% lo considera como regular el control curricular por parte de 
los directivos; un 21,54% lo considera como deficiente y un 9,23% como eficiente. 
Este resultado es preocupante porque más de la mitad de los encuestados 
considera que no hay una buena dirección curricular por parte del equipo directivo 





3.2 Resultados de la variable: Satisfacción laboral 
Tabla 8.  
Satisfacción laboral de los docentes Institución Educativa “Sagrado Corazón de 
Jesús” del distrito de Villa María del Triunfo, 2018. 





Nada satisfecho 14 21,5 21,54 21,54 
Poco satisfecho 35 53,8 53,85 75,39 
Muy satisfecho 16 24,6 24,6 100,0 
Total 65 100,0 100,0  
 
 
Figura 6. Satisfacción laboral de los docentes Institución Educativa “Sagrado 
Corazón de Jesús” del distrito de Villa María del Triunfo, 2018. 
Los datos que se muestran en la tabla de frecuencias dan cuenta que el 53,85% de 
los docentes encuestados de la Institución Educativa “Sagrado Corazón de Jesús” 
del distrito de Villa María del Triunfo, provincia y región de Lima, está poco 
satisfecho con el ambiente laboral en donde labora; el 21,54% está insatisfecho y 
solamente el 24,62% muy satisfecho. Esto indica que la mayoría (75,39%) de 






Tabla 9.  
Niveles de satisfacción con la supervisión y participación con la organización en la 
Institución Educativa “Sagrado Corazón de Jesús” del distrito de Villa María del 
Triunfo, 2018. 
Y1: Satisfacción con la supervisión y participación con la organización 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nada satisfecho 10 15,4 15,4 15,4 
Poco satisfecho 39 60,0 60,0 75,4 
Muy satisfecho 16 24,6 24,6 100,0 
Total 65 100,0 100,0  
 
 
Figura 7. Niveles de satisfacción con la supervisión y participación con la 
organización en la Institución Educativa “Sagrado Corazón de Jesús” del distrito de 
Villa María del Triunfo, 2018. 
En la tabla 9 y figura 7, los resultados de investigación arrojan que un 60% está 
poco satisfecho con la supervisión y participación con la organización mientras que 






Tabla 10.  
Niveles de satisfacción con la remuneración en la Institución Educativa “Sagrado 
Corazón de Jesús” del distrito de Villa María del Triunfo, 2018. 
Y2: Satisfacción con la remuneración 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nada satisfecho 36 55,4 55,4 55,4 
Poco satisfecho 25 38,5 38,5 93,8 
Muy satisfecho 4 6,2 6,2 100,0 




Figura 8. Nivel de satisfacción con la remuneración en la Institución Educativa 
“Sagrado Corazón de Jesús” del distrito de Villa María del Triunfo, 2018. 
Arrojan que el 55.38% señala que esta nada satisfecho con la remuneración; por 
otro lado, un 38,46% está poco satisfecho y un 6.155 considera estar muy 
satisfecho en la Institución Educativa “Sagrado Corazón de Jesús” del distrito de Villa 







Tabla 11.  
Nivel de satisfacción intrínseca con el trabajo en la Institución Educativa “Sagrado 
Corazón de Jesús” del distrito de Villa María del Triunfo, 2018. 
Y3: Satisfacción intrínseca con el trabajo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nada satisfecho 6 9,2 9,2 9,2 
Poco satisfecho 26 40,0 40,0 49,2 
Muy satisfecho 33 50,8 50,8 100,0 
Total 65 100,0 100,0  
 
 
Figura 9. Nivel de satisfacción intrínseca con el trabajo en la Institución Educativa 
“Sagrado Corazón de Jesús” del distrito de Villa María del Triunfo, 2018. 
Arrojan que el 50.77% señala que está muy satisfecho; y el 40% está poco 






Tabla 12.  
Nivel de satisfacción con el ámbito físico del trabajo en la Institución Educativa 
“Sagrado Corazón de Jesús” del distrito de Villa María del Triunfo, 2018. 
Y4: Satisfacción con el ámbito físico del trabajo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nada satisfecho 4 6,2 6,2 6,2 
Poco satisfecho 50 76,9 76,9 83,1 
Muy satisfecho 11 16,9 16,9 100,0 




Figura 10. Nivel de satisfacción con el ámbito físico del trabajo en la Institución 
Educativa “Sagrado Corazón de Jesús” del distrito de Villa María del Triunfo, 2018. 
Arrojan que el 76,92% señala que esta poco satisfecho con la remuneración; por 







Tabla 13.  
Nivel de satisfacción laboral de docentes de la Institución Educativa “Sagrado 
Corazón de Jesús” del distrito de Villa María del Triunfo, 2018. 
Y: Satisfacción laboral de docentes 





Válido Nada satisfecho 14 21,5 21,5 21,5 
Poco satisfecho 35 53,8 53,8 75,4 
Muy satisfecho 16 24,6 24,6 100,0 





Figura 11. Nivel de satisfacción laboral de docentes en la Institución Educativa 
“Sagrado Corazón de Jesús” del distrito de Villa María del Triunfo, 2018. 
Arrojan que el 53.85% señala que esta poco satisfecho con la satisfacción laboral 
de docentes; por otro lado, un 24.62% está muy satisfecho y un 21.54%considera 









































Los resultados de la investigación permiten concluir la existencia de una relación 
significativa (r = 0,914) entre la gestión pedagógica y la satisfacción laboral de los 
docentes en la Institución Educativa “Sagrado corazón de Jesús” del distrito de Villa 
María del Triunfo. Se concluye que la gestión pedagógica se relaciona 
significativamente con la satisfacción laboral de los docentes (Tabla 5). 
Se reporta la existencia de una relación significativa (r = 0,873) entre la 
gestión pedagógica y la satisfacción con la supervisión y participación con la 
organización en la Institución Educativa “Sagrado corazón de Jesús” del distrito de 
Villa María del Triunfo. Se concluye que la gestión pedagógica se relaciona 
significativamente con la satisfacción respecto a la supervisión y participación con 
la organización (Tabla 6). 
Los resultados de la investigación determinan la existencia de una relación 
débil (r = 0,387) entre la gestión pedagógica y la satisfacción con la remuneración 
en la Institución Educativa “Sagrado corazón de Jesús” del distrito de Villa María 
del Triunfo. Se concluye que la gestión pedagógica se relaciona débilmente con la 
satisfacción con la remuneración de los docentes (Tabla 7). 
Se halló una relación moderada (r = 0,465) entre la gestión pedagógica y la 
satisfacción con el trabajo por sí mismo en la Institución Educativa “Sagrado 
corazón de Jesús” del distrito de Villa María del Triunfo. Se concluye que la gestión 
pedagógica se relaciona moderadamente con la satisfacción con el trabajo por sí 
mismo (Tabla 8). 
Finalmente, se reporta la existencia de una relación significativa (r = 0,693) 
entre la gestión pedagógica y la satisfacción con el ambiente físico del trabajo en la 
Institución Educativa “Sagrado corazón de Jesús” del distrito de Villa María del 
Triunfo. Se concluye que la gestión pedagógica se relaciona significativamente con 
la satisfacción con el ambiente físico del trabajo en dicha institución educativa 
(Tabla 9).  
Al respecto, existen investigaciones internacionales y nacionales que han 
encontrado resultados similares. A nivel internacional se tiene a Rodríguez (2013) 





en una gestión interpersonal y administrativa que busca el liderazgo a través del 
dialogo y la comunicación mejora de manera significativa los niveles de convivencia 
en la mencionada institución educativa y, consecuentemente se evidencia una 
mejor calidad en la educación que reciben los estudiantes. Esto tiene su correlato 
en el sentido de tener vivencias y contacto directo con el personal docente, padres 
de familia, estudiantes, administrativos y el contexto, los mismos que ofrecieron las 
respuestas que son necesarias para fortalecer la gestión educativa. Porras (2013) 
demuestra que, con la aplicación de un sistema de gestión que se basa en 
diferentes estrategias gestoras de la calidad total que sostienen la normatividad 
según Deming, entre otros, mejora la educación, considerando la mejora de los 
recursos humanos (talento humano), los cuales constituyen un factor esencial para 
el cambio positivo en la organización educativa.  
En tanto, Sáez (2013) reporta que el discurso de los directores basados en 
hechos concretos realizados mejora de manera significativa la gestión escolar de 
la institución educativa. Barba (2011) concluye que la mejora del clima en la 
organización educativa tiene mucho que ver con la participación directa y productiva 
de los profesores, así como el ambiente del trabajo y la supervisión pedagógico que 
realizan los equipos directivos en todo momento. De hecho, se demuestra que los 
docentes trabajan mejor cuando se ejecutan acciones gratificantes por parte de los 
directivos. Muchos de los docentes sometidos a investigación refieren sentirse 
satisfechos y, mejoraría aún más si se elevan sus remuneraciones, cuando se da 
un trato justo, cuando no exista discriminación de ningún tipo, por ejemplo: de 
género, social, económico, religioso, entre otros.  
A nivel nacional, Fuentes y Povis (2011) dan cuenta de la existencia de una 
asociación directa entre el tipo de liderazgo y la gestión pedagógica e institucional, 
dándose una relación positiva fuerte. Se reporta además que el liderazgo de tipo 
autoritario se relaciona significativamente (0,842) con la gestión; no obstante, se 
determinó que no hay relación entre el liderazgo liberal y la gestión pedagógica. 
Contrariamente a este último, sí hay relación significativa (0,870) con el tipo de 
liderazgo participativo. Vargas (2010) halló que el estilo de gestión pedagógica tiene 
relación con el trabajo cooperativo docente en la institución educativa. Según el 





coordinación, animación y de gestor, en un marco de honestidad y de exigencia. 
Asimismo, se evidenció la coordinación pedagógica en la toma de decisiones 
mediante los grupos de trabajo docente en los diversos niveles educativos. Se 
resalta la comunicación, también como un estilo de gestión, lo que conlleva a un 
compromiso y práctica democrática en la institución educativa.  
Por su parte, Yábar (2013) en su investigación concluyó que existe una 
relación estadísticamente significativa (0,751) entre ambas variables, lo que indica 
que, en la medida que exista una adecuada gestión educativa se tiene una buena 
práctica pedagógica de los docentes de los tres niveles educativos. En tanto, Panta 
(2010) reporta que en la mencionada institución educativa se logró una gestión 
pedagógica en un nivel alto, según la percepción de los encuestados. Esto indica 
que la gestión pedagógica se relaciona positivamente con la calidad del servicio 
educativo. Las puntuaciones que se obtuvieron en la dimensión de la planificación 
curricular se perciben como buena, lo que se corrobora con el ritmo de trabajo 
pedagógico que favoreció el cumplimiento de los objetivos planteados. En cuanto 
a la dimensión referida a los recursos didácticos, se concluye que estos favorecen 
el aprendizaje de los estudiantes, en razón que han sido seleccionados de manera 
adecuada por los docentes. Según el estudio, al realizarse la correlación entre la 
planificación curricular y el servicio educativo en la organización, se concluye que 
hay una correlación alta, lo que permite concluir que aquellos sujetos que perciben 
la planificación curricular en un nivel alto, también lo perciben al servicio educativo, 














































Primera:  Los resultados de la investigación permiten concluir la existencia de 
una relación significativa entre la gestión pedagógica y la satisfacción 
laboral de los docentes en la Institución Educativa “Sagrado corazón 
de Jesús” del distrito de Villa María del Triunfo. Se concluye que la 
gestión pedagógica se relaciona significativamente con la satisfacción 
laboral de los docentes. 
Segunda:  Se reporta la existencia de una relación significativa entre la gestión 
pedagógica y la satisfacción con la supervisión y participación con la 
organización en la Institución Educativa “Sagrado corazón de Jesús” 
del distrito de Villa María del Triunfo. Se concluye que la gestión 
pedagógica se relaciona significativamente con la satisfacción respecto 
a la supervisión y participación con la organización. 
Tercera:  Los resultados de la investigación determinan la existencia de una 
relación débil entre la gestión pedagógica y la satisfacción con la 
remuneración en la Institución Educativa “Sagrado corazón de Jesús” 
del distrito de Villa María del Triunfo. Se concluye que la gestión 
pedagógica se relaciona débilmente con la satisfacción con la 
remuneración de los docentes. 
Cuarta:  Se halló una relación moderada entre la gestión pedagógica y la 
satisfacción con el trabajo por sí mismo en la Institución Educativa 
“Sagrado corazón de Jesús” del distrito de Villa María del Triunfo. Se 
concluye que la gestión pedagógica se relaciona moderadamente con 
la satisfacción con el trabajo por sí mismo. 
Quinta:  Finalmente, se reporta la existencia de una relación significativa entre 
la gestión pedagógica y la satisfacción con el ambiente físico del trabajo 
en la Institución Educativa “Sagrado corazón de Jesús” del distrito de 
Villa María del Triunfo. Se concluye que la gestión pedagógica se 
relaciona significativamente con la satisfacción con el ambiente físico 









































Primera:  Se recomienda al director de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 
01 a realizar una formación continua sobre gestión pedagógica a 
directores, directoras, sub directores (as) del distrito de Villa María del 
Triunfo a fin de que estén empoderados con estrategias y herramientas 
para conducir sus instituciones educativas con acierto y, sobre todo, 
centrado en lo pedagógico, debido a que es importante que los 
directivos asesoren y acompañen a sus docentes en todo lo 
relacionado a los procesos pedagógicos y didácticos. 
Segunda: Se recomienda a los directivos de la Institución Educativa N° 6059 
“Sagrado Corazón de Jesús” del distrito de Villa María del Triunfo, 
departamento y región de Lima, a participar en talleres, cursos, etc., 
respecto a gestión pedagógica con la finalidad de llevar a la práctica en 
su institución educativa a fin de mejorar la práctica pedagógica del 
docente, la satisfacción laboral y, consecuentemente, el logro de 
capacidades y competencias de los estudiantes. 
Tercera:  Se recomienda a los docentes de la Institución Educativa N° 6059 
“Sagrado Corazón de Jesús” del distrito de Villa María del Triunfo, 
departamento y región de Lima, a contribuir a la gestión pedagógica de 
sus directivos a fin de mejorar los niveles de satisfacción laboral. Es 
preciso participar activamente en la organización en las diversas 
actividades curriculares y extra curriculares que permitan mejorar las 
dimensiones de la satisfacción laboral. 
Cuarta:  Se recomienda a las autoridades de la Unidad de Gestión Educativa 
Local N° 01 del distrito de Villa María del Triunfo a reducir la carga 
administrativa que les dan a sus directores y sub directores de las 
instituciones educativas, o tener una plataforma en la cual puedan 
acceder y enviar información, a fin de que éstos puedan tener más 
tiempo y realizar monitoreos, acompañamientos pedagógicos, talleres 
y grupos de inter aprendizaje con un buen liderazgo. Con esto se podrá 





desarrollo de la enseñanza en los docentes y del aprendizaje de los 
estudiantes. 
Quinta:  Se recomienda a las autoridades de la Unidad de Gestión Educativa 
Local N° 01 del distrito de Villa María del Triunfo a mejorar las 
condiciones físicas y/o materiales de la institución educativa; las 
políticas administrativas, entre otros, que contribuyan a elevar los 
índices de satisfacción laboral en la Institución Educativa N° 6059 
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Anexo 1. Articulo Científico 
 
Gestión pedagógica y satisfacción labora de docentes de la institución 
educativa N° 6059 “Sagrado Corazón de Jesús”- Lima 2018 
 




En la presente investigación se estudió como se relaciona: “Gestión pedagógica y 
satisfacción laboral de docentes de la I.E. N° 6059 Sagrado Corazón de Jesús, 
distrito de Villa María del Triunfo, Lima 2018”. Corresponde a la investigación de 
tipo básico, nivel descriptivo y diseño no experimental correlacional. Establece una 
relación entre las dos variables: Gestión pedagógica y satisfacción de los docentes 
en la mencionada institución educativa.  
La muestra de investigación estuvo conformada por 65 profesores, elegida de 
manera intencional, no probabilística, debido al reducido número de sujetos de la 
población. Para recoger datos en el trabajo de campo se aplicó la técnica de la 
encuesta para la variable: Gestión pedagógica y, como instrumento, un 
cuestionario. Este instrumento presenta un índice de fiabilidad de 0,989 medido con 
el alfa de Cronbach. Mide las siguientes dimensiones: 1. Planeamiento curricular, 
2. Organización curricular, 3. Dirección curricular y, 4. Control curricular. Para la 
otra variable se aplicó la técnica de la encuesta y como instrumento, un 
cuestionario. Tiene una fiabilidad de 0,915 (alfa de Cronbach) y mide las 
dimensiones: 1. Satisfacción con la supervisión y participación con la organización, 
2. Satisfacción con la remuneración, 3. Satisfacción con el trabajo por sí mismo, y 
4. Satisfacción con el ambiente físico del trabajo. Ambos instrumentos han sido 
validados mediante juicio de expertos. 
Los resultados reportan una relación positiva y estadísticamente significativa (r 
= 0,914) entre la gestión pedagógica y la satisfacción laboral de docentes de la 
Institución Educativa “Sagrado Corazón de Jesús” de Villa María del Triunfo, 2018. 





supervisión y participación en la organización (significativa, r = 0,873), con la 
satisfacción con la remuneración (débil, r = 0,387), con la satisfacción con el trabajo 
por sí mismo (moderada, r = 0,465) y con la satisfacción con el ambiente físico del 
trabajo (significativa, r = 0,693).  
Palabras claves: Gestión pedagógica, satisfacción laboral de docentes. 
Abstract 
In the present investigation, it was studied how: "Pedagogical management 
and job satisfaction of teachers of the I.E. N ° 6059 Sacred Heart of Jesus, district 
of Villa María del Triunfo, Lima 2018". Corresponds to the research of basic type, 
descriptive level and correlational non-experimental design. Establish a relationship 
between the two variables: pedagogical management and teacher satisfaction in the 
aforementioned educational institution. 
The research sample consisted of 65 teachers, chosen intentionally, not 
probabilistically, due to the small number of subjects in the population. To collect 
data in the fieldwork, the survey technique was applied for the variable: Pedagogical 
management and, as an instrument, a questionnaire. This instrument has a 
reliability index of 0.989 measured with Cronbach's alpha. Measures the following 
dimensions: 1. Curricular planning, 2. Curricular organization, 3. Curricular direction 
and, 4. Curricular control. For the other variable the survey technique was applied 
and as a tool, a questionnaire. It has a reliability of 0.915 (Cronbach's alpha) and 
measures the dimensions: 1. Satisfaction with the supervision and participation with 
the organization, 2. Satisfaction with the remuneration, 3. Satisfaction with work by 
itself, and 4. Satisfaction with the physical environment of work. Both instruments 
have been validated by expert judgment. 
The results report a positive and statistically significant relationship (r = 0.914) 
between the pedagogical management and the job satisfaction of teachers of the 
Educational Institution "Sacred Heart of Jesus" of Villa María del Triunfo, 2018. 
Relationships between pedagogical management and satisfaction with supervision 
and participation in the organization (significant, r = 0.873), with satisfaction with 
remuneration (weak, r = 0.387), with satisfaction with work by itself (moderate, r = 






Keywords: Pedagogical management, teacher job satisfaction. 
INTRODUCCION 
La Institución Educativa N° 6059 “Sagrado Corazón de Jesús” se ubica en el  distrito 
de Villa María del Triunfo, provincia y departamento de Lima. Es una institución 
estatal que pertenece a la Unidad de Gestión Educativa Local N° 01. Atiende los 
niveles de Inicial, Primaria y Secundaria. 
Diversos problemas a nivel de la institución educativa, los de carácter 
pedagógico, de gestión educativa, de aprendizajes de los estudiantes y del apoyo 
y participación de los padres de familia. Se observa aun carencia en el 
involucramiento de todos los padre de familia para con el desarrollo académico de 
sus hijos(as).Algunos maestros tienen deficiencia en el manejo de los procesos 
pedagógicos y didácticos. Muchos de los estudiantes provienen de familias 
disfuncionales. 
No obstante, uno de los problemas principales es la deficiencia en la gestión 
pedagógica, en el sentido que el equipo directivo se concentra más en el aspecto 
administrativo y muy poco en lo pedagógico. Esto ocasiona que los docentes 
trabajen, algunos de ellos, con el enfoque tradicional y muy poco con los procesos 
pedagógicos y didácticos que corresponden al paradigma Constructivista de la 
época presente. También se ha observado cierta incomodidad de algunos docentes 
en cuanto a lo laboral, manifestándose en insatisfacción hacia lo laboral de un 
sector del personal docente. 
 
Por un lado, es importante y necesario que la gestión de los directivos asuma 
principalmente las funciones pedagógicas, sea de monitoreo, acompañamiento y 
asesoramiento continuos, con la finalidad de que los docentes estén empoderados 
en todos los procesos didácticos y pedagógicos para que puedan desarrollar 
sesiones de aprendizaje acordes con las últimas teorías constructivistas. De otro 
lado, es también necesario que se mejore los niveles de satisfacción laboral de los 
docentes para que puedan desempeñar sus funciones de manera eficiente y eficaz 
para que sus estudiantes logren desarrollar capacidades y competencias acordes 






De lo contrario, los estudiantes serán los perjudicados al no obtener una óptima 
formación académica y axiológica, así como emocional, entre otras. Se seguir el 
equipo directivo poniendo más énfasis en lo administrativo y poco en lo pedagógico, 
los problemas se acentúan con consecuencias que afectan a los estudiantes. 
METODOLOGÍA 
La investigación asumió el método hipotético-deductivo, que se sustenta en el 
paradigma positivista o neo-positivista. Para Bernal (2016), se trata de un 
procedimiento que consiste en deducir partiendo de afirmaciones (hipótesis) 
buscando aceptar o rechazar con los resultados del estudio, deduciendo de ellas 
conclusiones que deben confrontarse con los hechos” (p. 56) 
RESULTADOS 
Tabla 3 La gestión pedagógica en la Institución Educativa “Sagrado Corazón de Jesús” 
del distrito de Villa María del Triunfo, 2018. 







Nada satisfecho 13 20,0 20,0 20,0 
Poco satisfecho 40 61,54 61,54 81,54 
Muy satisfecho 12 18,46 18,46 100,0 













Figura 1. La gestión pedagógica en la Institución Educativa “Sagrado Corazón de 





Los datos que se muestran en la tabla de frecuencias dan cuenta que el 61,54% 
de los docentes encuestados de la Institución Educativa “Sagrado Corazón de 
Jesús” del distrito de Villa María del Triunfo, provincia y región de Lima, está 
poco satisfecho con la gestión pedagógica que realiza el equipo directivo; el 
20% está insatisfecho y solamente el 18,46% muy satisfecho. Esto indica que 
la mayoría (81,54%) de encuestados no está plenamente satisfecho con la 
calidad de gestión pedagógica en su institución educativa.  
3.2 Resultado de la variable: Satisfacción laboral 
Tabla 4. 
Satisfacción laboral de los docentes Institución Educativa “Sagrado Corazón de Jesús” 
del distrito de Villa María del Triunfo, 2018. 
 







Nada satisfecho 14 21,5 21,54 21,54 
Poco satisfecho 35 53,8 53,85 75,39 
Muy satisfecho 16 24,6 24,6 100,0 
Total 65 100,0 100,0  
 
 
Figura 2. Satisfacción laboral de los docentes Institución Educativa “Sagrado Corazón 





Los datos que se muestran en la tabla de frecuencias dan cuenta que el 53,85% de 
los docentes encuestados de la Institución Educativa “Sagrado Corazón de Jesús” 
del distrito de Villa María del Triunfo, provincia y región de Lima, está poco 
satisfecho con el ambiente laboral en donde labora; el 21,54% está insatisfecho y 
solamente el 24,62% muy satisfecho. Esto indica que la mayoría (75,39%) de 
encuestados no tiene plena satisfacción laboral en el mencionado centro de 
estudios.  
Contraste de hipótesis 
Hipótesis general 
Tabla 5. 
Correlación entre la gestión pedagógica y la satisfacción laboral de los docentes de la 













X: Gestión pedagógica en la 
I.E. Sagrado Corazón 
Coeficiente de correlación 1,000 ,914** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 65 65 
Y: Satisfacción laboral de 
docentes 
Coeficiente de correlación ,914** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 65 65 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Decisión estadística 
El análisis de los datos dan cuenta de la existencia de una relación significativa (r 
= 0,914, donde p < de 0,05) entre la gestión pedagógica y la satisfacción laboral de 
los docentes en la Institución Educativa “Sagrado corazón de Jesús” del distrito de 
Villa María del Triunfo. Se tiene una significancia bilateral de 0,000 la misma que 
se halla dentro del valor permitido (0,05) lo que permite rechazar la hipótesis nula. 
Se concluye que la gestión pedagógica se relaciona significativamente con la 








Hipótesis específica 1 
Tabla 6. 
Correlación entre la gestión pedagógica y la satisfacción con la supervisión y participación 
con la organización en la Institución Educativa “Sagrado Corazón de Jesús” del distrito de 














X: Gestión pedagógica en la 
I.E. Sagrado Corazón 
Coeficiente de correlación 1,000 ,873** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 65 65 
Y1: Satisfacción con la 
supervisión y participación 
con la organización 
Coeficiente de correlación ,873** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 65 65 





El análisis de los datos dan cuenta de la existencia de una relación significativa (r 
= 0,873, donde p < de 0,05) entre la gestión pedagógica y la satisfacción con la 
supervisión y participación con la organización en la Institución Educativa “Sagrado 
corazón de Jesús” del distrito de Villa María del Triunfo. Se tiene una significancia 
bilateral de 0,000 la misma que se halla dentro del valor permitido (0,05) lo que 
permite rechazar la primera hipótesis específica nula. Se concluye que la gestión 
pedagógica se relaciona significativamente con la satisfacción respecto a la 














Hipótesis específica 2:  
Tabla 7. 
Correlación entre la gestión pedagógica y la satisfacción con la remuneración en la 













X: Gestión pedagógica en la 
I.E. Sagrado Corazón 
Coeficiente de correlación 1,000 ,387** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 65 65 
Y2: Satisfacción con la 
remuneración 
Coeficiente de correlación ,387** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 65 65 





El análisis de los datos dan cuenta de la existencia de una relación débil (r = 0,387, 
donde p < de 0,05) entre la gestión pedagógica y la satisfacción con la 
remuneración en la Institución Educativa “Sagrado corazón de Jesús” del distrito de 
Villa María del Triunfo. Se tiene una significancia bilateral de 0,001 la misma que 
se halla dentro del valor permitido (0,05) lo que permite rechazar la segunda 
hipótesis específica nula. Se concluye que la gestión pedagógica se relaciona 
débilmente con la satisfacción con la remuneración de los docentes. 
 
Hipótesis específica 3:  
Existe una relación significativa entre la gestión pedagógica y la satisfacción con el 
trabajo por sí mismo de docentes de la Institución Educativa N° 6059 “Sagrado 















Correlación entre la gestión pedagógica y la satisfacción con el trabajo por sí mismo 
en la Institución Educativa “Sagrado Corazón de Jesús” del distrito de Villa María 






la I.E. Sagrado 
Corazón 
Y3: Satisfacción 
con el trabajo 
por sí mismo 
Rho de 
Spearman 
X: Gestión pedagógica en la 
I.E. Sagrado Corazón 
Coeficiente de correlación 1,000 ,465** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 65 65 
Y3: Satisfacción con el 
trabajo por sí mismo 
Coeficiente de correlación ,465** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 65 65 





El análisis de los datos dan cuenta de la existencia de una relación moderada (r = 
0,465, donde p < de 0,05) entre la gestión pedagógica y la satisfacción con el 
trabajo por sí mismo en la Institución Educativa “Sagrado corazón de Jesús” del 
distrito de Villa María del Triunfo. Se tiene una significancia bilateral de 0,000 la 
misma que se halla dentro del valor permitido (0,05) lo que permite rechazar la 
tercera hipótesis específica nula. Se concluye que la gestión pedagógica se 
relaciona moderadamente con la satisfacción con el trabajo por sí mismo. 
 
Hipótesis específica 4:  
Existe una relación significativa entre la gestión pedagógica y la satisfacción con el 
ambiente físico del trabajo de docentes de la Institución Educativa N° 6059 
















Correlación entre la gestión pedagógica y la satisfacción con el ambiente físico en 






la I.E. Sagrado 
Corazón 
Y4: Satisfacción 
con el ambiente 
físico del trabajo 
Rho de 
Spearman 
X: Gestión pedagógica en la 
I.E. Sagrado Corazón 
Coeficiente de correlación 1,000 ,693** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 65 65 
Y4: Satisfacción con el 
ambiente físico del trabajo 
Coeficiente de correlación ,693** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 65 65 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
El análisis de los datos dan cuenta de la existencia de una relación significativa (r 
= 0,693, donde p < de 0,05) entre la gestión pedagógica y la satisfacción con el 
ambiente físico del trabajo en la Institución Educativa “Sagrado corazón de Jesús” 
del distrito de Villa María del Triunfo. Se tiene una significancia bilateral de 0,000 la 
misma que se halla dentro del valor permitido (0,05) lo que permite rechazar la 
cuarta hipótesis específica nula. Se concluye que la gestión pedagógica se 
relaciona significativamente con la satisfacción con el ambiente físico del trabajo en 
dicha institución educativa.  
DISCUSIÓN 
Los resultados de la investigación permiten concluir la existencia de una relación 
significativa (r = 0,914) entre la gestión pedagógica y la satisfacción laboral de los 
docentes en la Institución Educativa “Sagrado corazón de Jesús” del distrito de Villa 
María del Triunfo. Se concluye que la gestión pedagógica se relaciona 
significativamente con la satisfacción laboral de los docentes (Tabla 5). 
Se reporta la existencia de una relación significativa (r = 0,873) entre la gestión 
pedagógica y la satisfacción con la supervisión y participación con la organización 
en la Institución Educativa “Sagrado corazón de Jesús” del distrito de Villa María 
del Triunfo. Se concluye que la gestión pedagógica se relaciona significativamente 






Los resultados de la investigación determinan la existencia de una relación débil 
(r = 0,387) entre la gestión pedagógica y la satisfacción con la remuneración en la 
Institución Educativa “Sagrado corazón de Jesús” del distrito de Villa María del 
Triunfo. Se concluye que la gestión pedagógica se relaciona débilmente con la 
satisfacción con la remuneración de los docentes (Tabla 7). 
Se halló una relación moderada (r = 0,465) entre la gestión pedagógica y la 
satisfacción con el trabajo por sí mismo en la Institución Educativa “Sagrado 
corazón de Jesús” del distrito de Villa María del Triunfo. Se concluye que la gestión 
pedagógica se relaciona moderadamente con la satisfacción con el trabajo por sí 
mismo (Tabla 8). 
Finalmente, se reporta la existencia de una relación significativa (r = 0,693) 
entre la gestión pedagógica y la satisfacción con el ambiente físico del trabajo en la 
Institución Educativa “Sagrado corazón de Jesús” del distrito de Villa María del 
Triunfo. Se concluye que la gestión pedagógica se relaciona significativamente con 
la satisfacción con el ambiente físico del trabajo en dicha institución educativa 
(Tabla 9).  
Al respecto, existen investigaciones internacionales y nacionales que han 
encontrado resultados similares. A nivel internacional se tiene a Rodríguez (2013) 
quien halló que la aplicación de una estrategia de gestión educativa fundamentada 
en una gestión interpersonal y administrativa que busca el liderazgo a través del 
dialogo y la comunicación mejora de manera significativa los niveles de convivencia 
en la mencionada institución educativa y, consecuentemente se evidencia una 
mejor calidad en la educación que reciben los estudiantes. Esto tiene su correlato 
en el sentido de tener vivencias y contacto directo con el personal docente, padres 
de familia, estudiantes, administrativos y el contexto, los mismos que ofrecieron las 
respuestas que son necesarias para fortalecer la gestión educativa. Porras (2013) 
demuestra que, con la aplicación de un sistema de gestión que se basa en 
diferentes estrategias gestoras de la calidad total que sostienen la normatividad 
según Deming, entre otros, mejora la educación, considerando la mejora de los 
recurso humanos (talento humano), los cuales constituyen un factor esencial para 






En tanto, Sáez (2013) reporta que el discurso de los directores basados en 
hechos concretos realizados mejora de manera significativa la gestión escolar de 
la institución educativa. Barba (2011) concluye que la mejora del clima en la 
organización educativa tiene mucho que ver con la participación directa y productiva 
de los profesores, así como el ambiente del trabajo y la supervisión pedagógico que 
realizan los equipos directivos en todo momento. De hecho, se demuestra que los 
docentes trabajan mejor cuando se ejecutan acciones gratificantes por parte de los 
directivos. Muchos de los docentes sometidos a investigación refieren sentirse 
satisfechos y, mejoraría aún más si se elevan sus remuneraciones, cuando se da 
un trato justo, cuando no exista discriminación de ningún tipo, por ejemplo: de 
género, social, económico, religioso, entre otros.  
A nivel nacional, Fuentes y Povis (2011) dan cuenta de la existencia de una 
asociación directa entre el tipo de liderazgo y la gestión pedagógica e institucional, 
dándose una relación positiva fuerte. Se reporta además que el liderazgo de tipo 
autoritario se relaciona significativamente (0,842) con la gestión; no obstante, se 
determinó que no hay relación entre el liderazgo liberal y la gestión pedagógica. 
Contrariamente a este último, sí hay relación significativa (0,870) con el tipo de 
liderazgo participativo. Vargas (2010) halló que el estilo de gestión pedagógica tiene 
relación con el trabajo cooperativo docente en la institución educativa. Según el 
estudio, el estilo de gestión que asume el equipo directivo, tiene que ver con l 
coordinación, animación y de gestor, en un marco de honestidad y de exigencia. 
Asimismo, se evidenció la coordinación pedagógica en la toma de decisiones 
mediante los grupos de trabajo docente en los diversos niveles educativos. Se 
resalta la comunicación, también como un estilo de gestión, lo que conlleva a un 
compromiso y práctica democrática en la institución educativa.  
Por su parte, Yábar (2013) en su investigación concluyó que existe una relación 
estadísticamente significativa (0,751) entre ambas variables, lo que indica que, en 
la medida que exista una adecuada gestión educativa se tiene una buena práctica 
pedagógica de los docentes de los tres niveles educativos. En tanto, Panta (2010) 
reporta que en la mencionada institución educativa se logró una gestión pedagógica 
en un nivel alto, según la percepción de los encuestados. Esto indica que la gestión 





puntuaciones que se obtuvieron en la dimensión de la planificación curricular se 
perciben como buena, lo que se corrobora con el ritmo de trabajo pedagógico que 
favoreció el cumplimiento de los objetivos planteados. En cuanto a la dimensión 
referida a los recursos didácticos, se concluye que estos favorecen el aprendizaje 
de los estudiantes, en razón que han sido seleccionados de manera adecuada por 
los docentes. Según el estudio, al realizarse la correlación entre la planificación 
curricular y el servicio educativo en la organización, se concluye que hay una 
correlación alta, lo que permite concluir que aquellos sujetos que perciben la 
planificación curricular en un nivel alto, también lo perciben al servicio educativo, 
en un nivel alto. 
CONCLUSIONES 
 
Los resultados de la investigación permiten concluir la existencia de una relación 
significativa entre la gestión pedagógica y la satisfacción laboral de los docentes en 
la Institución Educativa “Sagrado corazón de Jesús” del distrito de Villa María del 
Triunfo. Se concluye que la gestión pedagógica se relaciona significativamente con 
la satisfacción laboral de los docentes. 
Se reporta la existencia de una relación significativa entre la gestión pedagógica y 
la satisfacción con la supervisión y participación con la organización en la Institución 
Educativa “Sagrado corazón de Jesús” del distrito de Villa María del Triunfo. Se 
concluye que la gestión pedagógica se relaciona significativamente con la 
satisfacción respecto a la supervisión y participación con la organización. 
Los resultados de la investigación determinan la existencia de una relación débil 
entre la gestión pedagógica y la satisfacción con la remuneración en la Institución 
Educativa “Sagrado corazón de Jesús” del distrito de Villa María del Triunfo. Se 
concluye que la gestión pedagógica se relaciona débilmente con la satisfacción con 
la remuneración de los docentes. 
Se halló una relación moderada entre la gestión pedagógica y la satisfacción con el 
trabajo por sí mismo en la Institución Educativa “Sagrado corazón de Jesús” del 
distrito de Villa María del Triunfo. Se concluye que la gestión pedagógica se 






Finalmente, se reporta la existencia de una relación significativa entre la gestión 
pedagógica y la satisfacción con el ambiente físico del trabajo en la Institución 
Educativa “Sagrado corazón de Jesús” del distrito de Villa María del Triunfo. Se 
concluye que la gestión pedagógica se relaciona significativamente con la 
satisfacción con el ambiente físico del trabajo en dicha institución educativa.  
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X4: Control curricular 
• Proyecto educativo institucional 
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• Plan anual de Trabajo 
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Variable 2: Satisfacción laboral  
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Y3: Satisfacción con el 
trabajo por sí mismo  
 
• Formación docente 
• Relaciones con directivos 
• Supervisión docente 
• Atención y frecuencia de monitoreo 
• Participación en decisiones 
• Evaluación de la labor docente 
• Justicia e igualdad 
• Apoyo de directivos a la labor 
• Grado de participación en decisiones 
institucional  
 
• Sueldo mensual 
• Oportunidades de ascenso de escala 
• Reuniones sobre asuntos laborales 
• Cumplimiento de leyes laborales 
• Incentivos y estímulos 
 
• Trabajo que se realiza 
• Posibilidades de mejorar el trabajo 
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Y4: Satisfacción con el 
ambiente físico del 
trabajo 
 
• Relaciones interpersonales 
• Capacidad de decisión por sí mismo 
 
• Limpieza e higiene  
• Iluminación y ventilación 
• Entorno físico y espacio de trabajo 










Nivel - diseño de 
investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística  a utilizar  
Nivel:  
El presente estudio es 
descriptivo correlacional, 
al respecto Hernández, 
Fernández y Baptista 
(2010) afirman que la 
investigación 
correlacional asocia 
variables mediante un 
patrón predecible para un 
grupo o población. 
Diseño:     
Por el diseño la 
investigación es no 
experimental, ya que se 
basó en las 
observaciones de los 
hechos en estado natural 
sin la intervención o 
manipulación del 
investigador. Al respecto 
Hernández et al. (2010) 
afirman que son estudios 
Población:  
La población del 
presente estudio estuvo 
conformado por 65 
docentes de Inicial, 
Primaria y Secundaria 
de la Institución 
Educativa N° 6059 
“Sagrado Corazón de 
Jesús” del distrito de 
Villa María del Triunfo, 
Lima 2018. 
 
Tipo de muestra:  
La muestra 
seleccionada es no 
probabilística o dirigida, 
según Hernández et al. 
(2010) lo define como 
subgrupo de la 
población en la que la 
elección de los 
elementos no depende 
de la probabilidad sino 
Variable 1: Gestión pedagógica 
Técnicas:  
-Técnica de la encuesta  
 
Instrumentos: cuestionario  
 
Variable 2: Satisfacción laboral  
Técnicas:  
-Técnica de la encuesta  
 





Para el análisis descriptivo se procedió a elaborar tablas de frecuencias absolutas y 
porcentuales, para las dimensiones con sus respectivas variables. 
Se complementó el análisis descriptivo con su respectivo gráfico de barras. 
 
Inferencial: 
Para el tratamiento de los datos de la muestra se aplicó la prueba no paramétrica de 





















que se realizan sin la 
manipulación deliberada 
de variables y en los que 
solo se observan 
fenómenos en su 
ambiente natural para 
después analizarlos (p. 
149). 
En la presente 
investigación 
correlacional se aplicará 
el siguiente diseño: 
   Y 
    
 M  r 
 
   X 
Método: 
El método hipotético 
deductivo en la que “es 
un procedimiento que 
parte de unas 
aseveraciones en calidad 
de hipótesis y busca 
refutar o falsear tales 
hipótesis, deduciendo de 
ellas conclusiones que 
deben confrontarse con 
los hechos” (Bernal, 
2016, p. 56) 
de las características 










Anexo 3. Instrumento para determinar la gestión pedagógica 
 
CUESTIONARIO PARA DETERMINAR LA GESTIÓN PEDAGÓGICA EN LA I.E. 6059 
“SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO, LIMA 
 
Finalidad: El instrumento tiene por finalidad recolectar información respecto a vuestra percepción respecto 
a la gestión pedagógica que realiza el equipo directivo de la institución educativa donde actualmente viene 





A  veces Casi nunca Nunca  
5 4 3 2 1 
 
N° Preguntas  PUNTUACIÓN 
Dimensión 1: Planeamiento curricular 
01 El directivo promueve la planificación del Proyecto Educativo Institucional.  5 4 3 2 1 
02 El director  planificó la relación del PEI con el proyecto curricular institucional 5 4 3 2 1 
03 El director promueve la planificación de los enfoques transversales a nivel 
institucional, pedagógico y administrativo. 
5 4 3 2 1 
04 El director lidera la planificación del Plan Anual de Trabajo de la Institución Educativa 
conjuntamente con los docentes. 
5 4 3 2 1 
05 El director lidera la discusión del reglamento interno con todos los agentes 
educativos. 
5 4 3 2 1 
06 El director participa directamente en el análisis de la Matriz FODA de la institución 
educativa.  
5 4 3 2 1 
07 El director planifica el fortalecimiento del diagnóstico con la problemática 
institucional. 
5 4 3 2 1 
08 El directivo revisa la planificación de la programación curricular anual y demás 
herramientas pedagógicas. 
5 4 3 2 1 
09 El director dirige la planificación y la conformación de comisiones de trabajo para el 
periodo lectivo en la institución educativa.  
5 4 3 2 1 
10 El director comunica y planifica propuestas de mejora a nivel de docentes, padres 
de familia, aliados y CONEI. 
5 4 3 2 1 
11 Los directivos planifican la programación de Escuela de Padres para el año lectivo 5 4 3 2 1 
12 Los directivos planifican la programación de capacitaciones docentes en la I.E. 5 4 3 2 1 





13 El director promueve y participa en la organización del Proyecto Educativo 
Institucional y el Proyecto Curricular Institucional. 
5 4 3 2 1 
14 Los directivos impulsan las comisiones de trabajo socializando los avances y 
mejoras para el logro de los aprendizajes. 
5 4 3 2 1 
15 El director interviene directamente en la organización del Plan Anual de Trabajo.  5 4 3 2 1 
16 El director coordina diversas actividades principales con las instituciones 
especializadas. 
5 4 3 2 1 
17 El director monitorea la presencia de todos los involucrados para la organización y 
análisis de la Matriz FODA. 
5 4 3 2 1 
18 El director lidera la integración de los enfoques transversales en la programación 
curricular anual y demás herramientas pedagógicas. 
5 4 3 2 1 
19 El director participa de manera directa en la organización de comisiones de trabajo 
de la institución educativa. 
5 4 3 2 1 
20 El director organiza la exposición de las diversas comisiones del Plan de Trabajo 
Anual. 
5 4 3 2 1 
21 El director organiza reuniones permanentes con los docentes para el desarrollo 
adecuado de las actividades programadas. 
5 4 3 2 1 
22 El director organiza a los padres de familia para conformar y participar en algunas 
comisiones o comités de trabajo. 
5 4 3 2 1 
23 El director organiza y desarrolla las capacitaciones de acuerdo a lo planificado.  5 4 3 2 1 
Dimensión 3: Dirección curricular 
24 El PEI cuenta con una visión alcanzable, capaz de lograrse con los esfuerzos 
institucionales.  
5 4 3 2 1 
25 El Proyecto Curricular Institucional es promovido por el director para ser 
consensuado por todos sus actores y está sujeto a cambios.  
5 4 3 2 1 
26 El director pone en marcha el Plan Anual de Trabajo de acuerdo a las actividades 
y/o proyectos programados y organizados. 
5 4 3 2 1 
27 El director aplica el Reglamento Interno y realiza los ajustes para mejorarlo. 5 4 3 2 1 
28 En la institución educativa los grupos docentes son considerados para tomar 
decisiones importantes con respecto a los problemas institucionales siendo 
lideradas por el director. 
5 4 3 2 1 
29 Los directivos dan autonomía a los grupos docentes para manejar sus propios 
tiempos y actividades.  
5 4 3 2 1 
30 El director motiva la participación de los docentes de manera proactiva y acorde a 
las necesidades y metas de la I.E. 
5 4 3 2 1 
31 En las reuniones o asambleas de docentes el director promueve un clima de respeto, 
solidaridad y confianza entre todos los miembros de la comunidad educativa. 
5 4 3 2 1 
32 El director promueve la orientación y motivación frecuente a los integrantes de la 
Escuela de Padres. 
5 4 3 2 1 
33 Los directivos promueven la investigación a nivel educativo como producto de la 
participación en las capacitaciones para desarrollar y materializar metas de la I.E. 
5 4 3 2 1 
Dimensión 4: Control curricular 
34 El director supervisa el cumplimiento y control del plan del PEI. 5 4 3 2 1 
35 El director supervisa que el PCI guarde coherencia con la política educativa y todos 
los componentes internos de la I.E. emanadas de las instancias superiores.  





36 El director hace posible que en el Plan de Trabajo Anual estén presentes las 
propuestas planteadas en el Proyecto Educativo Institucional y se hagan realidad 
progresivamente. 
5 4 3 2 1 
37 El director considera que el reglamento contenga los elementos que establece la 
normativa sobre las responsabilidades del personal de la I.E. 
5 4 3 2 1 
38 El director estimula a los docentes a que desarrollen proyectos innovadores. 5 4 3 2 1 
39 El director promueve que los docentes trabajen en equipo para mejorar el nivel 
académico y disciplinario de los estudiantes y por ende mejorar la imagen 
institucional. 
5 4 3 2 1 
40 El director valora los esfuerzos y  aportaciones en vuestro trabajo, aun cuando por 
causas ajenas no se  alcance el objetivos deseado 
5 4 3 2 1 
41 La comunidad educativa socializa los logros académicos, culturales y formativos de 
los estudiantes, promovidos por el director. 
5 4 3 2 1 
42 El director fomenta en los padres de familia prácticas que evidencien el desarrollo 
de la identidad y pertenencia cultural con la comunidad educativa y el entorno. 
5 4 3 2 1 
43 Después de las capacitaciones el director monitorea y da retroalimentación del 
desempeño de los docentes. 

























Anexo 4. Instrumentos  
Instrumento de colecta de datos para la variable satisfacción laboral 
 
 
CUESTIONARIO PARA DETERMINAR LA SATISFACCIÓN LABORAL EN LA I.E. 6059 “SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS” DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO, LIMA 
 
Finalidad: El instrumento tiene por finalidad recolectar información respecto a vuestra satisfacción laboral 
en la institución educativa donde actualmente viene laborando. Se le pide marcar un número de la escala, 






De acuerdo En desacuerdo Muy en 
desacuerdo 
5 4 3 2 1 
 
 
N° Preguntas PUNTUACIÓN 
Dimensión 1: Satisfacción con la supervisión y participación con la organización 
01 Estoy satisfecho de la formación que me brindan los directivos de la institución educativa. 5 4 3 2 1 
02 Estoy satisfecho de mis relaciones con los directivos de mi institución educativa  5 4 3 2 1 
03 La supervisión que ejercen sobre mí es satisfactoria 5 4 3 2 1 
04 Estoy a gusto con la atención y frecuencia con que me monitorean y acompañan mis 
directivos en mi labor educativa. 
5 4 3 2 1 
05 Estoy satisfecho de mi grado de participación en las decisiones de mi área en la 
institución educativa promovidos por el director.  
5 4 3 2 1 
06 Me gusta la forma en que mis directivos y/o coordinadores de área evalúan mi labor 
docente. 
5 4 3 2 1 
07 En mi institución educativa soy tratado(a) con justicia e igualdad por parte de los 
directivos. 
5 4 3 2 1 
08 Estoy contento (a) del apoyo que recibo de los directivos de mi institución educativa 5 4 3 2 1 
09 Me satisface mi actual grado de participación en las decisiones de mi grupo de trabajo 5 4 3 2 1 
Dimensión 2: Satisfacción con la remuneración 
10 El sueldo que percibo mensualmente me satisface 5 4 3 2 1 
11 En mi institución educativa tengo unas satisfactorias oportunidades de ascenso por 
escalas 
5 4 3 2 1 





13 Estoy satisfecho de cómo el Ministerio de Educación cumple las leyes laborales 5 4 3 2 1 
14 Estoy satisfecho de los incentivos y estímulos que me dan 5 4 3 2 1 
Dimensión 3: Satisfacción con el trabajo por sí mismo  
15 Me gusta mi trabajo que realizo en la institución educativa 5 4 3 2 1 
16 Estoy satisfecho con las posibilidades que me da mi trabajo de hacer las cosas en las que 
yo destaco 
5 4 3 2 1 
17 Estoy satisfecho con mi trabajo, porque me permite hacer cosas que me gustan 5 4 3 2 1 
18 Estoy satisfecho con la cantidad de trabajo que me exigen 5 4 3 2 1 
19 El entorno físico y el espacio en que trabajo son satisfactorios 5 4 3 2 1 
20 Estoy satisfecho de mis relaciones con mis colegas de la institución educativa 5 4 3 2 1 
Dimensión 4: Satisfacción con el ambiente físico del trabajo 
21 La limpieza e higiene de mi lugar de trabajo es buena 5 4 3 2 1 
22 La iluminación, ventilación y temperatura de mi lugar de trabajo están bien reguladas 5 4 3 2 1 
23 Me satisface mi capacidad actual para decidir por mí mismo aspectos de mi trabajo 5 4 3 2 1 































Anexo 6. Certificado de validez  
Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la gestión pedagógica en la i.e. 6059 “Sagrado Corazón de Jesús” de 
Villa María del Triunfo, Lima 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3  
Sugerencias 
 D1: Planeamiento curricular Si No Si No Si No  
1 El directivo promueve la planificación del Proyecto Educativo 
Institucional.  
       
2 El director  planificó la relación del PEI con el proyecto curricular 
institucional 
       
3 El director promueve la planificación de los enfoques 
transversales a nivel institucional, pedagógico y administrativo. 
       
4 El director lidera la planificación del Plan Anual de Trabajo de la 
Institución Educativa conjuntamente con los docentes. 
       
5 El director lidera la discusión del reglamento interno con todos 
los agentes educativos. 
       
6 El director participa directamente en el análisis de la Matriz 
FODA de la institución educativa.  
       
7 El director planifica el fortalecimiento del diagnóstico con la 
problemática institucional. 
       
8 El directivo revisa la planificación de la programación curricular 
anual y demás herramientas pedagógicas. 
       
9 El director dirige la planificación y la conformación de 
comisiones de trabajo para el periodo lectivo en la institución 
educativa.  
       
10 El director comunica y planifica propuestas de mejora a nivel de 
docentes, padres de familia, aliados y CONEI. 
       
11 Los directivos planifican la programación de Escuela de Padres 
para el año lectivo 





12 Los directivos planifican la programación de capacitaciones 
docentes en la I.E. 
       
 D2: Organización curricular Si No Si No Si No  
 
13 El director promueve y participa en la organización del Proyecto 
Educativo Institucional y el Proyecto Curricular Institucional. 
       
14 Los directivos impulsan las comisiones de trabajo socializando 
los avances y mejoras para el logro de los aprendizajes. 
       
15 El director interviene directamente en la organización del Plan 
Anual de Trabajo. 
       
16 El director coordina diversas actividades principales con las 
instituciones especializadas. 
       
17 El director monitorea la presencia de todos los involucrados para 
la organización y análisis de la Matriz FODA. 
       
18 El director lidera la integración de los enfoques transversales en 
la programación curricular anual y demás herramientas 
pedagógicas. 
       
19 El director participa de manera directa en la organización de 
comisiones de trabajo de la institución educativa. 
       
20 El director organiza la exposición de las diversas comisiones del 
Plan de Trabajo Anual. 
       
21 El director organiza reuniones permanentes con los docentes 
para el desarrollo adecuado de las actividades programadas. 
       
22 El director organiza a los padres de familia para conformar y 
participar en algunas comisiones o comités de trabajo. 
       
23 El director organiza y desarrolla las capacitaciones de acuerdo 
a lo planificado.  
       
 D3:Dirección curricular Si No Si No Si No  
 
24 El PEI cuenta con una visión alcanzable, capaz de lograrse con 
los esfuerzos institucionales.  





25 El Proyecto Curricular Institucional es promovido por el director 
para ser consensuado por todos sus actores y está sujeto a 
cambios.  
       
26 El director pone en marcha el Plan Anual de Trabajo de acuerdo 
a las actividades y/o proyectos programados y organizados. 
       
27 El director aplica el Reglamento Interno y realiza los ajustes para 
mejorarlo. 
       
28 En la institución educativa los grupos docentes son 
considerados para tomar decisiones importantes con respecto a 
los problemas institucionales siendo lideradas por el director. 
       
29 Los directivos dan autonomía a los grupos docentes para 
manejar sus propios tiempos y actividades.  
       
30 El director motiva la participación de los docentes de manera 
proactiva y acorde a las necesidades y metas de la I.E. 
       
31 En las reuniones o asambleas de docentes el director promueve 
un clima de respeto, solidaridad y confianza entre todos los 
miembros de la comunidad educativa. 
       
32 El director promueve la orientación y motivación frecuente a los 
integrantes de la Escuela de Padres. 
       
 
33 
Los directivos promueven la investigación a nivel educativo 
como producto de la participación en las capacitaciones para 
desarrollar y materializar metas de la I.E. 
       
 D4:  Control curricular Si No Si No Si No  
 
 
34 El director supervisa el cumplimiento y control del plan del PEI.        
 
35 El director supervisa que el PCI guarde coherencia con la 
política educativa y todos los componentes internos de la I.E. 
emanadas de las instancias superiores.  
       
36 El director hace posible que en el Plan de Trabajo Anual estén 
presentes las propuestas planteadas en el Proyecto Educativo 
Institucional y se hagan realidad progresivamente. 





37 El director considera que el reglamento contenga los elementos 
que establece la normativa sobre las responsabilidades del 
personal de la I.E. 
       
38 El director estimula a los docentes a que desarrollen proyectos 
innovadores. 
       
39 El director promueve que los docentes trabajen en equipo para 
mejorar el nivel académico y disciplinario de los estudiantes y 
por ende mejorar la imagen institucional. 
       
40 El director valora los esfuerzos y  aportaciones en vuestro 
trabajo, aun cuando por causas ajenas no se  alcance el 
objetivos deseado 
       
41 La comunidad educativa socializa los logros académicos, 
culturales y formativos de los estudiantes, promovidos por el 
director. 
       
42 El director fomenta en los padres de familia prácticas que 
evidencien el desarrollo de la identidad y pertenencia cultural 
con la comunidad educativa y el entorno. 
       
43 Después de las capacitaciones el director monitorea y da 
retroalimentación del desempeño de los docentes. 
       
 
Observaciones:_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [    ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador.: ……………………………………………………………………………….....DNI: ……………………………….. 
 
Especialidad del validador: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 




1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 





















































































































Anexo 7. validez y confiabilidad 
Variable 1: Gestión Pedagógica 
El instrumento presenta un alfa de Cronbach de 0,989 lo que indica que el 
instrumento es altamente confiable. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
                Alfa de Cronbach 





Variable 2: satisfacción laboral 
El instrumento presenta un alfa de Cronbach de 0,915 lo que indica que el 
instrumento es altamente confiable. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 














Anexo 8. Foto 
Institucion educativa N° 6059 “Sagrado Corazon De Jesus” Villa Maria Del Triunfo del distrito de Villa María del Triunfo, 
2018 Jiron Cotahuasi 120, cuadra 9 de Avenida Jose Olaya. 
 




